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A L A R M A 
"La Oarrespondencia de E s p a ñ a , " 
publica una carta de Londres en la 
cual se llama la a tención sobre el pro-
yecto de ley presentado en el Congre-
so cubano prohibiendo que los extran-
jeros posean bienes raíces en Cuba, 
y advierte que de convertirse en ley 
dicho proyecto se creará una situación 
muy grave á los españoles 4ue tienen 
propiedades en Cuba. 
EL BLOQUE L I B E R A L 
Los partidarios del bloque liberal 
han celebrado un banquete en Ovie-
do pronunciando brindis don Melquía-
des Alvarez, don José Pa r ré s y don 
Julián Suárez Inclán. 
Después del banquete se celebró un 
mitin, en el cual hablaron los cita-
dos señores y otros oradores. 
ESTRENO 
En el Teatro Principal de Las Pal-
mas, se ha estrenado una obra de don 
Miguel Unamuno t i tulada " L a Esfin-
ge-
A TOLEDO 
El Nuncio del Papa, don Fernando 
María de Baviera y el Ministro de 
Gracia y Justicia han salido para To-
ledo, con objeto de asistir a l entierro 
del Cardenal Sancha. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3734 A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 6 8 , 
A C T U A L I D A D E S 
A la puerta 'de Palacio están todavía 
las armas de España. 
Y hasta ahora no se habían fijado 
algunos veteranos. 
¡ Qué lás t ima! 
Porque haber quitad'o esas armas 
cuando se arrojó del Parque Central 
á Isabel I I y se intentó echar del Ayun-
tamiento á Colón, podía pasar. 
Pero ahora, después de lo de la 
' ' Xa.utilus," nadie podrá explicárselo. 
¡ Qué poco aficionados son á los re-
cuerdos históricos nuestros veteranos! 
Y sin embargo, los veteranos, aunque 
no fuera más que por ilo que son, ó por 
el nombre que llevan, debieran ser muy 
respetuosos con el pasado. 
Pasó .España, es verdad; pero tam-
bién pasaron ellos, porque si no hubie-
ran pasado no serían veteranos, serían 
revolucionarios más ó menos auténti-
cos. 
Y por otro lado, ese escudo de armas 
ya no es signo de dominación, sino 
prueba indiscutible de que los vetera-
nos proceden de 'casa grande y son ¡hi-
dalgos y nobles por los cuatro costa 
dos. 
Bien pelearon los americanos contra 
los ingleses; pero ahora algo darían 
por tener, en vez de la Casa Blanca, 
un palacio con la pá t ina de los años, 
ostentando en su portada las nobles 
armas de da vieja Inglaterra. 
¡Y poco cuidado que ponen ellos 
en conservar los recuerdos de la domi-
nación española, que existen en San 
Agustín de la Florida! 
Imitémoslos en eso, que es bueno, ya 
que los imitamos en tantas cosas ma-
las. 
Gaitero de Libardón 
Discos Impresionados por ambas cara» por 
este famoso cantante asturiano, se acaban 
de recibir én casa, de Humara y Cía.. Muralla 
S5 y 87. Precio $3.00 moneda americana. 
L A S D E L E G A C I O N E S 
DE LAS SOCIEDADES R E G I O N A L E S 
Nuestro apreciable colega de Sagua, 
E l Correo Español, consagra un sen-
sato editorial á la tan debatida cues-
tión de las Delegaciones, esto es, al 
empeño de algunas Sociedades Regio-
nales de extender su esfera de acción á 
aquellos pueblos de la Isla en donde 
ya existen otras sociedades españolas 
perfectamente constituidas y con ele-
mentos suficientes para atender á sus 
asociados en lo que al servicio sanita-
rio respecta. 
Dice el referido colega, basándose en 
cartas recibidas por el Presidente de la 
Colonia Española de Sagua, que la 
Asociación Canaria y el Centro Galle-
go tratan de establecer Delegaciones 
en Matanzas y Santiago de Cuba, pro-
pósito que perjudica considerablemen-
te los intereses de los Centros Españo-
les de ambas ciudades y que habría de 
dar motivo, si llegara á realizarse, á 
diferencias y rivalidades que tendrían 
inevitablemente que quebrantar el 
prestigio y la autoridad de que disfru-
ta el elemento español arraigado en 
esta República. 
Sorpréndenos en gran manera, por 
lo que se refiere al Centro Gallego, la 
noticia que nos ofrece E l Correo Es-
pañol, pues cuando no hace mucho el 
mismo colega protestó de que aquel or-
ganismo perseverase en establecer De-
legaciones en diferentes puntos de la 
República, nos entrevistamos nosotros 
con el que era entonces su presidente, 
don Luis Guerrero, quien terminante-
mente nos expuso que mientras él ocu-
pase aquel cargo el Centro Gallego no 
pensaría en crear Delegaciones en lu-
gares donde. ya hubiese establecidas 
Sociedades españolas análogas. Y aun-
que el señor Guerrero ha cesado en el 
indicado cargo, es de suponer que su 
sucesor se mantenga en el mismo pun-
to de vista, t ratándose como efectiva-
mente se trata de algo que importa 
mucho á la solidaridad de los intere-
ses españoles y al prestigio y á la in-
fluencia de la Madre Patria en esta 
tierra. 
Por lo que concierne á la Asociación 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : 
Si ustedes entran en " E L SIGLO X X " saldrán admiradas del surti-
do colosal de encajes, y broderíes, cintas de la más nueva creación en co-
lores de fantasía. 
Plumas de . lo más fino. Flores de lo más lindo y la ú l t ima palabra. 
Los sombreros de esta casa no admiten competencia n i en clase, ni en 
precio. 
Conviene visitarnos y saldrán satisfechas con todas estas novedades. 
" E L S I G L O X X " , G A L I A N O 1 2 6 
CASA E S P E C I A L DE F L O R E S Y PLUMAS. 
c 5S9 alt t8-16 
S 
A precios razonables en E l Pasaje Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
C . 431 i F . 
Cerro, Infanta esquina de Tejas, la casa 
de este giro que más barato vende, aquí en-
contrará plantas de todas clases y tamaños , 
plantas de salones, frutales de todas clases 
Rosales finos en envases con flor, camelias 
hortensias con flores, se hace toda clase de 
floricultura, con prontitud y esmero, entrada 
por Infanta. 2329 20t-20F 
Canaria, de la que fuimos siempre 
simpatizadores y á la que hemos con-
sagrado atención preferente en nues-
tras columnas, debemos repetir lo que 
ya dijimos al Centro Asturiano, á la 
Asociación de Dependientes y al Cen-
tro Gallego, es á saber: que no e> jus-
to, eso de fundar sucursales ó delega-
ciones en sitios donde existen organis-
mos parecidos, con sanatorio perfecta-
mente atendido, con todos los elemen-
tos necesarios para la instrucción, el 
recreo y la higiene de sus miembros. 
Y como este género de competencia no 
cabe entre instituciones que proceden 
de nna misma raiz, nosotros creemos 
que la Asociación Canaria, correspon-
diendo á su nunca desmentida hidal-
guía, habrá de renunciar á extender 
su esfera de acción en aquellas pobla-
ciones de la Isla donde vienen funcio-
nando con éxito las Colonias Españo-
las. 
Esto es lo noble, lo correcto y lo le-
gítimo, el proceder que corresponde á 
organismos serios, á entidades organi-
zadas para acometer empresas de efi-
cacia positiva para el país en que ra-
dican, y por que así es y porque la 
misión de los Casinos Españoles y de 
las Sociedades regionales es una misión 
de paz y de inteligencia mútua, es por 
lo que tpdos ellos han escuchado nues-
tras leales advertencias y procuran en-
tenderse recíprocamente, sin invadir 
aquella esfera de acción que les es 
propia. 
s E l Correo Español de Sagua quéja-
se amargamente de la indiferencia con 
que miran este asunto de las Socieda-
des regionales y sus Delegaciones en 
ias provincias "los grandes rotativos 
de la Habana," pero al hacerlo tiene 
buen cuidado de establecer "excepcio-
nes honrosísimas," entre las cuales nos 
incluímos nosotros, pues siempre el 
DIARIO DE LA MARINA se ha preocupa-
do de todo aquello que afecta al pres-
tigio y á la prosperidad de las socie-
dades españolas en Cuba. 
Esos pedazos de nuestra vida, esos encan-
tos del hogar tienen su baile infantil el 
próximo domingo y esto hace que no quepan 
los papás en L A J O S E F I N A , Muralla y V i -
llegas, adquiriendo calzado. 
P E R E G R I N A C I O N E S 
P A T R I O T I C A S 
Nuestros primos hermanos los h i -
jos de la hermosa región gallega, 
apréstanse á concurrir este año en 
•nutrido contingente de peregrinación 
á la Ciudad santa de España, para 
visitar al Apóstol Santiago y admi-
rar las maravillas y preciosidades ar-
tís t icas así como las numerosas belle-
zas arqui tectónicas que encierra la 
legendaria Ciudad Compostelana. Es turiana es sin duda alguna una de las 
el propósi to de los excursionistas, más bellas "de E s p a ñ a ; nuestro fra-
también, conenrrir á la gran Exposi- gosos bosques donde se caza el óso y 
ción que allí h a b r á de inaugurarse en | ei jabalí , nuestros hermosos valles, 
el próximo mes tle Julio, para cuyo j nu,esl.ras montañas de lo más abrun-
No, no es posible que ningún astu-
riano se muestre indiferente á nues-
tras venerandas tradiciones y bien 
han demostrado lo contrario en cuan-
tas ocasiones se han presentado. 
Mas, a-parte de este deber que nos 
impone el recuerdo y la tradición de 
nuestros mayores, hay otros motivos 
poderosos que justifican estas excur-
siones. Nosotros también poseemoa 
en nuestra provincia monumentos 
arquetectónicos y joyas art íst icas, 
muy preciadas. Nuestra Región as-
mayor lucimiento han puesto su pa-
triótico empeño, cuanto de más nota-
ble encierra Galicia desde sus hijos 
más ilustres, hasta el modesto obrero. 
E l Centro Gallego de la Habana, 
siempre entusiasta y amante de con-
t r ibui r al enaltecimiento de las glo-
to, nuestros picos los más altos de Eu-
ropa, en donde el viajero se vé sor-
prendido por lagos tan famosos como 
el Enol en el que se pescan sabrosísi-
mas trúcihas, nuestros valles incompa-
rables, nuestras verdes praderas y los 
bellísimos panoramas como el sin par 
rías patrias, no quiere faltar en aquel Nalón, nuestras hermosas y pintores-
nacional Cer támen en el cual desea cas del Cantábrico," todo esto 
vastar dignamenite representado. A l son motivos de sugestiva atracción 
efecto, parece haber nombrado una co-ipara to.do 6l ^ ame la naturaleza y 
misión de su seno á f in de acordar l a , busque en ella espansión y solaz para 
mejor forma de concurrir y promo- su eS;píri,tu 
ver una gran excursión de romeros, Los amantes del progreso material 
de los pueblos, también podrán satis-un vapor para conducir un numeroso ; ̂  1 • -- i j . r . ... t.- r •, • -,• • ! lacer su curiosidad con visitar nues-
para cuyo objeto tratan de fletar 
contingente en las mejores condicio 
nes, con pasaje de ida y vuelta en un 
plazo suficiente para que los romeros 
puedan visitar y admirar aquella 
hermosa Región, cuyos bellísimos pai-
sajes son el encanto de cuantos tienen 
la dicha de visitarlos, y que tantos 
recuerdos h a b r á n de evocar para mu-
chos de los excursionistas. 
tras regiones mineras é industriales 
donde todo es vida y animación, allí 
podrá encontrar el excursionista en-
j tre una atmósfera agrisada por el 
i polvo del carbón en aquellas regio-
I nes mineras, verdaderos pueblos que 
I parecen alejados del mundo, cómodas 
i y bien higiénicas viviendas para el 
A l ver este noble arranque de los f 1 ^ 0 ' ^ n í ñ e o s hospitales para n • t £. 3 los eniermos y bien montados cole-
gallegos inspirándose en casos como • , • i . i *V ^ .i I gios en los que se proporciona el este en el mas puro amor a sus glo-1 & j i • 4. T • ' I •- i 
, • r T \ pan de la inteligencia a los nmos de 
rías patrias, se nos ocurre preguntar: l ̂  , , & n • c v i • 
¿Nosotros, los hijos de Asturias, esti-1 ^ ' ^ ^ f 0f ^ aquellos mfehees lu -
mnlados ion el laudable ejemplo de ^ d f t v ^ 0 ^ m ,tan+ dlira y 
ruda faena libran su subsistencia. nuestros parientes del otro lado del 
Eo, no podríamos organizar también 
nuestra .'Tr^ursión romera ti 
visitar allí, en nuestra- amada Re-
Mas si todo este conjunto de her-
mosos é iiiteresantes atractivos, lo 
imponente de las montañas , la fron-
gión, en la cuna de la conquista Na-: dosidad de los bosques, el encanto de 
cional, la imagen venerada de Núes-¡ lüs bellísimos paisajes por todo lo 
tra Señora de Covadonga? ¿Qué as-¡ cual se apellida nuestra región la 
turiano, ante el nombre y t rad ic ión! Suiza empanóla; si todo esto turne 
de la sagrada imagen, no evoca en su 1 grandes encantos para que nuestros 
mon téese dnlcerecuerdo de la niñez y compatriotas bien sean de Méjico, la 
el santo hogar de su mayores, aque-
llos momentos en que al caer de la 
tarde gorra en mano acompañado de 
su amante madre dir igía á la virgen 
una tierna pilegaria para que la San-
tina le sirviese de amparo y guía, co-
mo re'za el cantar, cuando fuese por 
el mundo . . . ? 
Argentina ó Cuba, proyecten excur-
siones romeras á la hermosa región 
donde vieron la luz primera. ¿Quién 
•no tiene un ser querido á quien visi-
tar, un amigo del alma á quien ver y 
comunicar sus impresiones después 
de larga ausencia, quien una moza ga-
yaspera á quien lucirle los progresos 
E R P E N T I M S p a r a C A R N A V A L 
Hemos recibido un buen surtido en color entero y de banderas, cuyas 
vendemos á precios muy baratos en la Papeler ía de C A S T R O . 
c 605 - tl5-18 
M A M A L M E Z GAEGIi 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la E m p r e s a D i a r i o de 
l a M a r i n a * 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
Se solicita un dependiente práct ico y es-
crupuloso para la ofleina del Ldo. García, 
Cuba 128. Deberá aportar recomendaciones 
de experiencia. 2444 4t-22-4d-23 
ODLIERS HAUTE F A N T A I S I E 
D E L 
'abricaiite Letrov et filis 
D E P A R I S 
A S 5 . 3 0 en oro. 
Peletería BROADWAY, 
S a n R a f a e l n , 2 5 , T e l é f o n o 1670. \ m 
La barca JÜANITO está atracada á los muelles de San 
José para descargar 
5 0 0 , 0 0 0 T E J A S F R A N C E S A S 
que venderemos á 65 pesos oro el millar; y 200 toneladas 
de mármol de Carrara á precios de competencia. 
í P l a n i o i y C a g i g a . 
IMCoxxto SOI- Tolof . C3022S. 
N O T A : Aun nos queda U N M I L L O N de pies de ma-
dera d e á $ 2 2 oro el mil lar. 
t l 3 - 1 0 1876 
7052 
5-2* 
T I N T U R A O R I E N T 
X J . A . M I 3E3 ¿ T O I F L I > 3E3 T? O X > A . S t 
OEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
I949 a" ]3_12p 
a m p a r a s 
G A S Y E L E C T R I C I D A D , 
S u c u r s a l : S a n Rafael n ú m . 22. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B Ó R N S T E E N 
A l m a c é n : OBRAPIf t n ú m . 24. 
BOMBAS T MOTASES E L E C T M C O S 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
427 ait i F A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l ó n t r i c o s . 
S u c u r s a l : Monte n ú m , 211. 
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y gallardías adquiridos por el mundo 
lejos de la paftria amada.. . ? 
Por otra parte, estas exieursiones 
romeras tienen ¡para nosotros un ca-
ráelcr simpático y altamente patr ió-
tico. ¿Cóm.o no había de serlo si al 
•ir los astures á rendir un piadoso t r i -
buto á las venerandas tradiciones de 
sus mayores, con ellos iba t ambién el 
esipíritu progresivo y alentador de 
América, era la América misma qne 
•con sus hermanois enviaba á la madre 
(patria un sadudo de amar, un saludo 
de cariño, diciéndoile: van á respirar 
el aire puro de tus montañas, de tus 
: valles y de tus costas, á confortar 
' su espír i tu en tus tradiciones, van á 
: hacer por ellos y por nosotros, unos 
' á Santiago y otros á Covadonga, una 
i piadosa visita, unos al Apóstol Pa-
t rón de Esipaña y otros á la gloriosa 
'cuna de origen de estos pueblos que 
liablan t u idioma, que gozan con tus 
venturas y se apenan con tus triste-
zas?... Devuélvenoslos sanos, robus-
tos y animosos, para que juntos co-
, mo hasta ahora, en la lucha del tra-
bajo, formando una sola familia y 
iconfortándonos en la adversidad con 
¡ el ejemiplo de nuestras tradiciones, 
laboremos para hacer grande esta 
•patria americana, que honrándola , 
' honra grande .será también para la de 
nuestro origen. 
Si todo es't'i es lo que significan 
estas excursiones, patriotieo-romeras, 
, no cabe dudar que habrán de ser co-
; roñadas ^or un éxito de feliz realiza-
ción. Los asturianos en noble y dig-
na emulación con sus 'primos herma-
nos los hijos de la hermosa región 
que se extiende desde las riberas del 
.Eo hasta las márgenes del Miño, no 
habrán de quedarse at rás ya que am-
bos sienten al unísono las más deli-
•cadas é íntimas palpitaciones del pa-
triotismo. 
E l Centro Asturiano siempre entu-
siasta y el .primero entre nosotros 
cuando de algo grande, hermoso y 
trascendental se trata, como en esta 
ocasión, no cabe dudarlo se rá el que 
tome con empeño la iniciativa para la 
excursión al igual que lo hace hoy el 
Centro Galilego, y enviar una Comi-
sión de su seno para que á la llegada 
de los romeros, vaya en corporación 
á saludar, en la capital, á la Diputa-
ción Provincial qwe es la más alta y 
genuina representación de la Provin-
cia;" y desde allí, par t i r con el estan-
darte enseña de nuestro glorioso Cen-
tro al frente, en dirección de Cova-
donga á hacer la piadosa visita á la 
venerada Imagen. " • 
Todo el que con un poco de aten-
ción se fije en lo que queda expuesto 
comprenderá sin gran trabajo, que 
ese acto habr ía de ser un verdadero 
acontecimiento al que se adher i r ían 
millares de excursionistas en repre-
sentackm de todos los -pueblos de 
Asturias y cabe pensar también, que 
estas dos romerías americanas, la de 
Covadonga y la de Santiago, habr í an 
de tener una gran resonancia en toda 
España, dejando un imperecedero 
recuerdo y contribuyendo además de 
un modo poderoso á levantar el espí-
r i t u nacional algo adornuecido, en lo 
que se refiere al más allá de nues-
tras fronteras. 
Si con estas mal hilvanadas ideas 
puedo contribuir á que llegue á ser 
un hecho el proyecto! aquí bosqueja-
do, quedará satisfecho 
Un asturiano. 
C A M A R A D E G O M E R C I O 
Bajo la Presidencia del señor don 
¡Narciso Gelats, celebró anoche dicha 
Corporación la Junta reglamentaria 
del presente mes, habiéndose aprobado 
el •acta correspondiente á da sesión de 
26 de Enero próximo pasado. 
E l señor Presidente comunicó á l-a 
Junta la satisfactoria noticia de en-
contrarse mejorado en su enfermedad, 
el Secreta/rio Gremeral de la Corpora-
ción, don Laureano Rodríguez. La 
JHinta acordó consignar en acta su sa-
tisfacción por la mejoría del señor Ro-
dríguez, y el deseo vivísimo que tieme 
de verle, completamente restablecido, 
ocupando su importante cargo en la 
Cámara. 
E l señor Presidente dió cuenta de 
las visitas hechas a l señor Presidente de 
la 'República, Secretarios de Hacienda 
y Agricultura y otros altos empleados 
de la Administración, á quienes se feli-
citó con motivo de la instauración de 
üa República, ofreciéndoles el concurso 
de la Cámara para el mejor desenvol-
vimifsnto de los planes económicos que 
iel 'Gobierno ha ofrecido desarrollar ¡en 
su programa dirigido al país. 
Seguidamente se dió lectura á una 
solicitud do don José •Gohier, pidien-
do á la Corporación que interponga 
sus buenas oficias 'ante las autoridades 
constituidas, con el f in de que los pa-
sajeros de tercera que pasan de t rán-
sito para esta ciudad, les sea permiti-
do, como á los d'a primera y segunda 
clase, desembarcar en la Habana, me-
diante una fianza y reconocimiento fa-
cniltativo que justifique la no impor-
tación de en fermiedades contagiosas. La 
junta aprobó el dictamen de la Sección 
de XMX Tíición en sentido favorable á 
La - ' l icilud del señor Grohier. 
Se leyeron Jas siguientes comunica-
ciones: 
De la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Trabajo, invitando principal-
mento á los indw Irialos naturales de 
Galicia que existen en este país á que 
concurran con sttó productos á una Ex-
posición Regional, que ha de celebrarse 
en la capital de^a mencionada provin-
cia en la primera quincena del mes do 
Julio próximo. Se acordó dar la mayor 
publicidad á tan atenta invitación y 
comunicarlo á los puedan interesarse 
en dicho concurso. 
D;j'l señor Secretario de Hacienda, 
solicitando el concurso de la Cámara en 
los asuntos de su incumbencia.. 
Del señor López, Presidente de la 
Junta de Protestas, en sentido análogo 
al precedente. 
Del señor La guardia. Senador de la 
República,, ofreciendo sus servicios en 
la Alta Cámara á las clases represen-
tadas por la Corporación. 
i f c l Departamento de Hacienda, re-
solviendo favorablemente una solicitud 
de los señores Silva y Pa r reño de San-
tiago de Cuba, para que les sean can-
celada una fianza de exportación á que( 
se negó el anterior Secretario de dicho 
Departamento. 
Se aprobaron las siguientes, gestio-
nes: / 
Ante el Secretario de Justicia, en 
apoyo de una solicitud de los comer-
ciantes de Oibara, para que se esta-
blezca un Juzgado de Primera Ins-
tancia en la citada vil la. 
Ante el de Hacienda, en favor de 
los señores Torre y Compañía, do Giba-
ra, á quien se negó ios benefieios del 
Tratado di? Reciprocidad en un jabón 
de los Estados Unidos. 
Se aprobó el presupuesto de gastos 
de la Cámara, para el año actual, en la 
forma propuesta por el Secretario de 
la Corporación. 
Se acordó que pase á la Sección de 
Comercio, un Cuestionario remitido 
por la Secretaría de Agricultura, sobre 
la unificación del derecho relativo á la 
Letra de Cambio. 
Se dispuso que pa^ á la Sección de 
Industria una moción del señor Vio-
lette, respeeto á las tarifas de los fe-
rrocarriles. 
Se acordó manifestar á los socios de 
la Cámará que las protestas no sufren 
perjuicio alguno en su resohieión, si 
los interesados no concurren a l acto, 
y que la defensa de las protestas debe 
gég heojia .por ellos mismos, si desean 
asistir á las juntas. 
•Se trataron otros asuntos de orden 
interior y se levantó la sesión á las 10 
de la nohee. 
BATURRILLO 
A pesar de los pesares, hay toda-
vía algo en que convenimos ios hijos 
de esta t ierra; ; todavía hay proble-
mas en los cuales el sentimiento cu-
bano se sobrepone á los hombres de 
buena voluntad, nativos ó nó, al ge-
neroso fin cooperan. 
El Corresponsal de " E l T r i u n f o " 
en Caibarién—liberales. Corresponsal 
y periódico—se deshace en aplausos 
hacia el general Roban, Gobernador 
de las Villas—conservador él—eon 
motivo de ui>a enérgica Circular que 
lia dirigido á los Alcaldes para cjue 
persigan sin contemplaciones á los in-
decentes que están corrompiendo los 
sentimientos populares, con exhibi-
ciones y bailes pornográficos» 
N i conservador ni liberal yo, en el 
sentido de afiliado político, felicito 
al amigo de " E l T r i u n f o " por su ac-
to justiciero, y hago llegar á oídos de 
Roban mis calurosos plácemes por su 
conducta, de cubano celoso del honor 
de su pueblo y de gobernante conven-
cido de sus graves responsabilidades 
morales. 
Precisamente me dolía yo, al reci-
bi r mi corespondencia de hoy, de la 
actitud de un periódico habanero, que 
mil veces rae ha ensalzado, que ha 
publicado mi retrato y biografía y 
cién artículos míos, y que ha suspen-
dido su visita, que me ha retirado el 
ejemplar que diariamente me envia-
ba, desde que censuré á un su redac-
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tor ó colaborador, empeñado ?n santi-
ficar la pornograf ía y atraer espectá-
doras cubanas á los espectáculos in-
moralesii simplemente porque él se 
ha dejado la familia á millares de le-
guas, y no tiene pudores que defen-
der en este pueblo infortunado. 
Y cuando de eso rñe dolía, la corres-
pondencia esa de Caibarién vino á re-
cordarme que frente á tales procede-
res de los que viven sin nexo con 
nuestra historia ni bastante interés 
por nuestro porvenir, la solidaridad 
del sentimiento cubano se manifiesta, 
y la Iglesia y los padres de honrados 
hogares se aprestan á la lucha por el 
honor colectivo. 
Creedlo; en las repúblicas, como en 
las mismas monarquías, el avance de 
la inmoralidad es funesto á las ins-
tituciones sociales. Lo mismo resul-
tan bárbaros y crueles los Presiden-
tes que los Sultanes. También sur-
gen déspotas en las democracias y 
cuando ellos surgen, si los hogares es-
t á n degradados, las resistencias fla-
quean y las grandes vergüenzas se 
producen. 
No hay que retrogradar á Nerón 
y Cómodó, ni que pensiar siquiera en 
Luis X I V y X V . 
No hay que ir tampoco á Europa: 
el Nuevo Mundo nos ofrece cumpli-
das muestras de lujuria de tiranue-
los y desgarro de pudores femeniles. 
Quisqueya ha tenido Presidentes 
sátiros. En Sur América ha habido 
varios. Para no exhumar otros tiem-
pos: Cipriano Castro, el verdugo de 
Venezuela ¿dónde sino en el teiatro 
corrompido encontró excitantes, y en 
qué aspecto de su vida ha sido mayor 
ofensor de los sentimientos naciona-
lese ? 
Público y notorio es que cambiaba 
de favoritas como de trajes; que no 
respetaba canas ni virginidades; que 
echaba los codiciosos ojos sobre una 
belleza, no importaba si de la bue-
na sociedad, y á sus esbirros confia-
ba la tarea de traer al harem la nue-
va víctima, costara lo que costara. Y 
aquello es república, y pueblo de bra-
vos. Pero pueblo de bailarinas tam-
bién. 
Nuestro ilustrado Corresponsal en 
la Argentina, ha dicho de él recien-
temente : 
" G u z m á n Blanco, tipo de dictadu-
ras, ha quedado convertido en un in-
cauto por las hazañas sin nombre de 
don Cipriano, maestro graduado. Vol -
vióse el pastor, sanguinario y feroz 
gobernante. Entregóse al amor como 
un condenado. Disponía de un serra-
llo á manera de Sultán Marroquí , col-
mado de seducciones. Vida, intere-
ses, honra, todo estaba al arbitr io del 
general; y nadie, salvo honrosas ex-
cepciones, protestaba, en el seno de 
su partido, de aquellos escándalos que 
no han tenido ejemplo en la historia 
de Venezuela." 
Y referí-a los antecedentes de su en-
fermedad de este modo: 
"Uno de los placeres d i dictador 
era el teatro; pero no por lo art íst ico 
de este entretenimiento espiritual, si-
no por la sugestión que en sus pasio-
nes de hombre todopoderoso ejercie-
ron las coristas y actrices jóvenes, ru-
bias y alegres. D?sde el palco oficial 
aquellos ojos de toro las devoraban; 
se ponía en pie, la fiera, para llamar-
les la a tención; les dir igía señar no 
siempre decorosas; y edneluía la no-
che, come un mozalvete, metido entre 
bastidores, saltando sobre alfombras 
arrolladas y cuerdas y trapos pinta-
dos, con unos celos horribles del apun-
tador de la Compañía á quien no ra-
ra vez quisiera fusilar. Las coristas 
rodeaban al poderoso pastor, le can-
taban las coplas de la selva, guiñá-
banles los ojos, embr iagábanlo con los 
perfumes de su tocado, y convert ían-
le en un corderillo manso y humilde 
que en temblores, ya casi al alba, 
atravesaba las calles de Caracas en-
tre cañones y fusiles, hasta el Palacio 
Presidencial en donde resurgía ins-
tan táneamente la p a n t e r a . . . " 
¿Veis? Hasta ahí puede llegar la 
corrupción de las costumbres, por las 
vías del teatro: hasta la erección de 
tiranos ,azote de los países. Donde 
el ciudadano, celoso de su hogar é 
idóla t ra de su honra, pega un t i ro 
a l primero que la ofende ( hay sufi-
ciente dósos dé vi r i l idad colectiva pa-
ra no soportar déspotas ; donde se 
echa todo á barato y la mujer queda 
indefensa en la lucha contra los v i -
cios, cualquier Presidente puede dar 
rayas á Tiberio, y cualquier país pue-
de caer en si tuación más horrible que 
la de Rusia, donde se fusila al cons-
pirador, pero donde siquiera se con-
forma el Emperador con su mujer y 
respeta las de los demás. 
República es Gobierno del pueblo 
para el pueblo, y por los mejores del 
pueblo; poto no licencia oficial y ci-
í A n í s 
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nismo público. Progreso ns el radium, 
la telegrafía sin hilos, el teléfono y 
la ciencia para todos, pei'o no és pro-
greso hacer de la sociedad un corral 
de chivos y de la patria un sucio ga-
llinero. 
Manuel Secades exhuma los mereei-
mientos del doctor José María Cés-
pedes, ex-catedrático, conspirador, 
perseguido, siempre noble y siempre 
altivo, rescripto aJlá en la región 
oriental, porque su patria no ha te-
nido para él, ni un puesto de repre-
sentante, ni un cargo proporcionado 
á sus méritos, ni atención alguna de-
Inda á su talento y patriotismo. 
Bueno; un caso m á s ; otro preteri-
do: otro ilustre cubano menosprecia-
do, al cabo de una larga fecunda vida, 
consagrada á la causa de su país. 
Vuelvan la cara en torno, Céspedes 
y Secades: ¡qué de traidorzuelos, qué 
de ineptos, qué de mandrias triunfa-
dores! ¿verdad? 
No es el reinado de los competentes 
ni de los abnegados: es que impera la 
osadía. ¡Paso á ella, paso, que hiere 
y t izna! 
JOAQtJt* N. ARAMBDRü. 
YA NO VIENE 
E l príncipe heredero de la corona 
de Alemania ha renunciado á su pro-
yectado viaje á los Estados Unidos. 
Parece que el móvil que lo impukaba 
era el d̂ eseo de probar el chocolate t i -
po francés que Vilarplana^ y Guerrero 
fabrican en Cuba, y como ha recibido 
una buena partida, de lo que tantas 
ganas tenía de probar, ha desistido de 
su anunciado viaje. 
Gaceta Internacional 
La crisis por que atraviesa la región 
de los Balkanes con motivo de la si-
tuación creada en el Oriente europeo 
por las intransigencias de Austria y 
Servia, hace sospechar que se avecina 
la guerra y se afirma que la ruptura 
de hostilidades es fácil que no exceda 
de un plazo de quince días. 
E l temor de un conflicto armado 
existe desde que públicamente protes-
taron Servia y Montenegro de la usur-
pación decretada por Frapciseo José 
y desde que el pueblo servio amenazó 
al Rey Pedro con destronarlo si no in-
vadía inmediatamente el territorio 
austriaco. 
Pero la guerra era imposible enton-
ces, como lo es hoy, por el estado de 
los cam'pos en la estación de invierno. 
La guerra se hubiera hecho por el Da-
nubio solamente, en esta si tuación se-
ría Servia la que llevase la peor parte 
y no podr ía compensar el bombardeo 
de Belgrado con alguna ventaja que 
su ejército pudiera alcanzar en terr i-
torio enemigo. 
Es preciso ciue llegue la primavera, 
que pasen unos días desipués de la 
época de los deshielos y que la crude-
za del clima se suavice un tanto con 
la proximidad del buen tiempo. 
Mientras llega, es claro que los 
amagos de guerra tienen que suceder-
se, estando interesados en ello ese nú-
cleo de agiotistas que viven de las rá-
pidas oscilaciones que las Bolsas ex-
perimentan. Pero aun cuaaido siem-
pre hemos creído que la cuestión de 
los Balkanes era en extremo delicada 
y que podr ía dar lugar á un rompi-
miento, tanto más seguro cuanto más 
se aproximase la primavera, también 
creemos que i m naciones, con excep-
ción de Servia, son todo lo prudentes 
que la experiencia aconseja y antes de 
que un conflicto pueda hacer variar 
la geografía política de Europa, se 
han de interponer cuantos buenos ofi-
cios puedan aportar Francia, Inglate-
rra y aun la misma Ital ia . 
Austria, si no desea la guerra, tam-
poco la rehuye con tal de sancionar 
por la fuerza de las armas la anexión 
de la Bosnia y la Herzegovina. 
Alemania, en cambio, obra de ele-
mento conciliador y sin que deje de 
estar al lado de su aliada para el ca-
so de una guerra, procura evitarla á 
todo trance por temor á las complica-
ciones que pudieran surgir. 
Rusia simipatiza con Servia y pro-
bablemente no tolerar ía la invasión de 
este pequeño Estado. Pero tampoco 
dosea compromisos de esa naturaleza 
en situación bastante crítica para el 
Imperio, y el temor de verse arrastra-
da á una guerra que tendr ía la simpa-
tía popular, hace que el gobierno de 
Petersburgo se esfuerce por buscar 
una solueión satisfactoria para ambas 
partes, basada en la mutua concilia-
ción de intereses. 
No son solamente Alemania y Ru-
sia las naciones que equilibran los ím-
petus belicosos de Austria y de Ser-
via, respectivamente. Inglaterra está 
interesada en que la paz no se altere 
en Europa y Francia é I tal ia tienden 
al mismo fin. 
De igual modo piensa el gobierno 
búlgaro, cuyas energías las dedica á 
solidificar la personalidad del solar 
propio, y no menos pacíficos se mues-
tran los constitucionales turcos, que 
eluden todo conflicto en el que pueda 
peligrar el nuevo régimen establecido. 
La consecuencia de todo esto, se-
gún la lógica aconseja, es que la gue-
rra, salvo-inesperadas iniciativas del 
pueblo exaltado, es más difícil que 
probable, razón por la cual, sin desco-
nocer que la situación es por demás 
delicada, no participamos de ese pe-
simismo que, según el cable, existe en-
tre los elementos políticos de San Pe-
tersburgo. 
E L G E N E R A L R I V A S 
> Por decreto del Honorable Sr. Pre-
sidente de la República ha sido nom-
brado coronel del Ejército Permanen-
te, el general de la guerra de Indepen-
dencia señor don Armando Rivas, Ma-
gistrado de la Audiencia de Pinar del 
Río. 
E l general Rivas abandona la carre-
ra judicial y cediendo á cariñosos rue-
gos del general Gómez pasa á ocupor 
un alto puesto en el Ejército cubano. 
Nosotras que conocemos las relevan-
tes prendas personales de nuestro dis-
tinguido «migo el señor Rivas le felici-
tamos por la justicia de su nombra-
miento y por el acierto en la elección 
de su persona., para cargo de tanta res-
ponsabilidad é importancia. 
Nuestra cordial felicitación al gene-
ral Rivas. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e JLA 
T K O P I C A L . 
LA A S O C I A C I O N ' G A N A R I A 
D E L E G A C I O N D E C A M A J U A N I 
La importante delegación Canaria 
de Camajuaní. acaba de ofrecer, al 
Centro de la Habana, de mi peculiar 
part icñlar , la fabricación de un pabe-
•llón en el gran Sanatorio qué levantará 
la Asociación en los magníficos terre-
nos que ya posee en la loma de Jesús 
del Monte. 
Tal noticia, halagüeña por demás, 
•la dió en Junta Directiva uno de los 
miembros anas significados de la colec-
tividad, un verdadero modelo de pa-
triota, el incansable Delegado honora-
rio en la Provincia de Santa Clara, se-
ñor don Alejandro Bienes. 
Una salva de aplausos, acogió el ga-
llardo ofrecimiento de la primera de 
las díelegaciones constituidas. Y se acor-
dó, por unaniimdad, después de enal-
tecedoras frases d^edicadas á aquel or-
ganismo por el dignísimo Presidente 
General, señor Antonio Pérez y Pérez, 
que dicho pabellón llevará el nombre de 
Camajuaní . 
Felicitamos á la Asociación Canaria 
por haber alcanzado la respetable ci-
fra de 28.000 asociados y por iel impor-
tante ofrecimiento qeu los entusiastas 
canarios de Camajuaní le han hecho. 
Cede en las primeras Cnoharadas. tomanflo 
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NUESTROSJHSECTOS 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
Dor el P. V. Va» Trícht S. J, 
S E G U N D A P A R T E 
i C O N T U N D A , i 
Ya se comprende por lo dicho, que 
entre hormigas inteligentes ha de br i -
l lar muy clara y vivamente el amor 
materno. Ponen las hormigas un nú-
mero verdaderamente asombroso de 
huevos; pues cuidar, alimentar y 
guiar tantos hijos será quizás confor-
me á su corazón, pero excede segura-
mente sus fuerzas. Por esta razón se 
encargan de estos cuidados las no-
drizas. 
Ved, como ejemplo, una hormiga de 
vuelta del único viaje que ha hecho 
y que ha rá en toda su vida por los 
aires. A l salir del nido estaba despo-
sada y tenía puestas sus complacen-
cias en las alas diáfanas y nacaradas 
por el sol. porque con ellas formaba 
el adorno propio de una hormiga jo-
ven. , Pero ahora ya es madre y yj», 
se acabaron para ella los placeres del 
mundo.. . ¡ Mi rad la . . . miradla aho-
ra ! Extiende con violencia esas alas, 
inútiles ya en adelante, las cruza por 
delante, por detrás , las sacude como 
se sacude un arbolito que se quiere 
desarraigar, y después de tales es-
fuerzos caen de repente á tierra t í 
las cuatro. Luego, se limpia el 
te, se limpia la cabeza, adere00^" 
antenas y entra en su hogar ^ 
salir j amás de é l . . . ¡Qué 1 aT1(! 
Señoras! Atended. Desde est 011 
mentó salen á su encuentro ^ ^ 
á quince obreras, la acarician 
consagran á servirla sin dejark 7 M 
adelante, son sus azafatas e n ^ 1 1 
das de cuidar y mirar por lo^v?a' 
que tenga. Apenas hay puost ^ 
huevecillo cuande le cogen con ] ^ 
bios, le vuelven y revuelven r)ar0\la" 
medecerle con la lengua, y lueVJ1?' 
llevan a especiales aposentos ? 8 
mismo hacen con los demás Ai Q 
de quince días saldrá de este h Cabo 
c i l l o j a larva, que es un gusano^' 
ea. 
una 
queñito, abultado, sin patas,' con ^ 
beza algo morena, provista de 
trompa pequeñita por donde reo i )^ 
alimento. • ^ el 
Nosotros se los damos á los * 
aolos 
cras/a ignorancia, huevos, siendo 
l0„r!S ? J l l0S mirlo1s' ñamándol p0r 
que son larvas. Bien podríamos l i ' ' 
narlos rorros pequeños, blancos 
los cuales sólo se ve salir esa oÁ 51 
o mota morena. ¡Y cómo los o Z * 
y cómo los vigilan las hormigas' x?' 
puedo extenderme en todos L " 
menores de este cuidado, porqnet 
dejo para otra ocasión; pero L 0 
mis apuntes tengo un pasaje QJ 
no me equivoco, ha de ser de M i l 1 
H y no puedo menos de t r a n ^ 
" M i r a d : venid á ver este 
güero ; observad qué movimiento Z 
idas y venidas, qué necesidad' 1 ! 
apremiante dan á conocer esas diLi 
ñutas criaturas; piareee una m u Z 
dumbre que sale entre apretones 7. 
un teatro. Mas ¿de dónde viene .7 
mejante agi tación? ¡Ah! es que \¡l 
hormigas están celebrando una erZ 
fiesta; es que han salido por vez mi 
mera en la estacan, desde lo más líon 
do de su morada, y llevan con "rañ 
carino á sus nenes entre las mt&, 
estaba por decir, entre los brazos - es 
que Jos llevan alegres y contentas á 
os primeros rayos del sol. quieren ca 
lentarlos bien y reanimarlos con vida 
mas dulce. No será preferido ninrón 
hijuelo sobre otro, antes todos ten-
drán igualmente un asiento á la luz 
y todos vendrán según su turno á res-
pirar el aire puro y dilatar sus dimi-
nutos cuerpos al calor primaveral Y 
fijaos bien hasta dónde llega la pre-
visión: las hormigas obreras parece 
que conocen perfectamente el peligro 
de estos primeros rayos del sol; par-
que barruntando que comprometen 
la existencia de sus queridos bebés 
con exponerlos mucho tiempo á tan-
to calor, luego que los ven bastan-
temente vivificados, tienen muy buen 
cuidado de volverlos á la cuna. 
"Pero el aire libre ha abierto e\ 
apetito en las c r ías ; tienen hambre. 
Pues sus nodrizas, siempre allí dis-
puestas á satisfacer cuanto necesiten 
sus encomendados, les abren con mu-
cho cuidado la boca, apartan las man-
díbulas poco á poco y les dan todo lo 
mejor que han encontrado para for-
talecer el estómago. Concluido el 
banquete las lamen, limpian, acarician 
y luego van extendiendo y aderezan-
do despacito la envoltura, ó si se quie-
re, sus pañales y mantillas, que ya 
quisieran rasgar, impacientes por ver 
á sus ahijados crecidos y resignados 
con las inclemencias del aire y de la 
hiz. . . Llega por fin el mom-nto y se 
desprende del saco, primeramente por 
la cabeza. ¡ Oh! ¡ qué feliz se conside-
ra! ¡Qué alegre y contento respiral 
Ved las patas. . . mirad las alas... 
¡ A h ! Y a tenéis una hormiga, aunque 
pequeñita . 
' ¡ P e r o cuántos cuidados necesita 
a ú n ! ¡ Quién mi ra rá por e l la ! . . . 
" . . .Cierto día—prosigue MkáWr 
let—TÍ una hormiga, amarilla del to-
do, ¡asomar la cabeza, un tanto enfer-
miza, por una puerta de su palacio, 
pasar luego el dintel y subirse á la 
cumbre del hormiguero. Pero no la 
permitieron por mucho tiempo esta 
escapada; porque como la encontrase 
por ventura una nodriza, la cogió por 
la cabeza y la encaminó suavemente 
hacia una de las puertas más próxi-
mas. Se resistió la hormiga y conflin-
tió en que la arrastrase su nodriza 
hasta que encontrando un estorbo en 
el camino le aprovechó para asirse 
mejor y superar las fuerzas de su 
guía, la cual, siempre cariñosa, solt 
por un instante la presa, dió un rodeo 
y volvió á la tarea con su êncomen-
dada, que, cansada ya, acabó por obe-
decer." 
Aquí me detengo. • Sin embargo, no 
será fuera de propósito reGOrclari ' !?j, 
este motivo que, según las ,esta<J1 m, 
cas más moderadas, mueren de na 
bre solamente en el departamento « 
Sena, y en brazos extraños, 60.0UU 
ños al año. 
Concluirá. 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O w 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
j Q 0. ü n incendio en Nueva 
York por grande que fuese, aunque 
.ardiese la ciudad entera no sería v i -
'ble de-sde la Florida n i se distingui-
ría el resplandor raás leve. 
Un ca.tal4a.—Los perros rabiosos 
venera Imente no muerden á las per-
sonas de la casa en que se han criado. 
Cuando hay sospechas de que nn 
¿erro pnede estar rabioso, lo mejor 
es encerrarlo y tenerlo en observa-
ción durante nueve días. Si pasado 
es,c término el animal vive, tengaij 
por seguro que no está rabioso. Nin-
gún perro rabioso vive más de oeho 
di as. 
R. Castro.—Comípre el libro Follas 
Novas de Rosalía Castro, en Prado 
93 B, al lado del Pasaje. 
Un suscriptor.— No le libra de 
quintas el hacerse ciudad ano de otra 
nación. 
A, S. S.—Tiene que llevar la obra 
por duplicado al registro de la Pro-
piedad intelectual situado en el Ins-
tituo de Segunda Enseñanza, calle 
del Obispo número 8. 
Un susoriptor. —Los reglamentos 
de la Sociedad de que usted habla 
retratan los derealios y obligaciones 
del que se suscribe. Paga usted un 
peso mensual que son doce pesos al 
an0 y á los ocho años le entregan 100 
pesos que es-casi la misma cantidad 
que usted ha pagado. Para eso sería 
mejor guardarlos por sí mismo ó lle-
varlos á un banco ó banquero acredi-
tado que le ofrezca buenias garant ías 
por la "respetabilidad de sus firmas. 
Pero la Compañía de que usted ha-
ibla engolosina á sus tenedores eon el 
albur de un sorteo mensual por el que 
puede usted cobrar enseguida lo que 
le ofrece para dentro de oche años. 
Las condieiones y forma de estos 
sorteos es lo que no me satisf ace ó no 
entiendo claramente por lo que no 
puedo darle opinión alguna. 
LA F O R T U N O E L M E R I T O 
De Dntremblay. (Antcmio Pedro). 
E l Mérito en el camino 
De la Fortuna se ha l ló : 
Cuando esta diosa le vló, 
Gozosa á su encuentro vino. 
—¿Aquí, tú? Sabes te quiero. 
Ha tiempo ansiaba este instante, 
Porque te busco incesante. 
— Yo siemtpre también te espero. 
Para que la enseñanza de la moral 
sea posible y eficaz, es indispensable 
una condición, y es que toque á lo v i -
vo en el alma y que no se confunda, 
ni por el tono, ni por el carácter, n i 
por la forma, en una lección, propia-
mente d i d m ; no basta dar al discípu-
lo lecciones correctas y prudentes má-
ximas, hay que llegar á conseguir que 
nazcan en él sentimientos bastante 
fuertes para ayudarle un día, en la lu-
cha por la vida, á tr iunfar de las pa-
siones y de los vicios. 
Se pide al maestro, por tanto, que 
no pueble la memoria del niño de co-
nocimientos inútiles, sino que conmue-
va su corazón y le haga sentir por una 
experiencia directa la majestad de la 
ley moral, por lo cual los medios que 
hay que emlplear en su enseñanza no 
pueden ser semejantes á los de un 
curso de ciencia, sino que deben ser 
más flexibles y variados, más íntimos, 
más conmevedores, más prácticos y 
de un carácter menos didáctico y me-
nos grave. 
DE PROVINCIAS 
E L L E N G U A J E D E LftS F L O R E S 
Eras una niña rubia, tan graciosa, 
í m linda y tan fr ía! En balde aguar-
daba yo la hora en que se (abriese t u 
corizón y dejase chorrear el entusias-
mo. .. 
El entusiasmo por estas cosas subli-
irHea que iel sentido común y la prosa 
ííenen en muy poco, es cierto; mas por 
Jas cuales arde, sufre y sangra cuánto 
hay noble, bello y bueno en esta tie-
rra. 
En aquel tiempo, durante los días de 
verano, nos íbamos á orillas del Ehin, 
cerca de sus ribazos cubiertos de viñe-
dos. El sol reía, del cáliz amoroso de 
las flores se exhalaban lembalsamados 
perfumes. 
Los claveles de pú rpu ra y las rosas 
ñas enviaba nricos besos que quemaban 
como llamas. Parecía como que en las 
más modestas margaritas se desplegase 
una vida ideal. 
Pero tú. t ú seguías tranquila á mi 
lado, con tu traje blanco de rosa, casta 
y digna como esas figuras de doncellas, 
que traza el pincel de Netsaher. Tu co-
razón me hacía el efecto de una dimi-
nuta nevera metida dentro del cuerpo 
de tu vestido. 
Heine. 
Aquiles de m i l hojas.— Guerra. — 
Esta planta, que lleva el nombre del 
célebre guerrero griego, cicatriza las 
llagas ó heridas hechas por arma de 
hierro. Con ella el vengador de 
Héctor curó las ¡hiendas de Telefo. 
Arándano ó mirti l los.— Traición. 
—Pequeño a.rbusto cuyas hojas ne-
gras manchan pérf idamente los labios 
y la cara, sin que uno lo advierta, en 
el primer momento. 
Arañuela, barba de capucMno, ca-
beza de Venus.— Alianza de amor— 
Esta 'agradable flor tiene un matiz 
azul claro, y sus hojas verdes parecen 
formar á su alrededor una ligera go-
la. Estas flores son casi invisiblas 
hasta su completo desarrollo; enton-
ces se elevan valientemente en el aire. 
Los lazos de amor son también im-
perceptibles en un principio, y hasta 
que el amor no está en toda su pu-
janza, . no es conocido su poder. 
Arce.— Reserva.— Florece tarde, 
y pierde sus hojas lentamente. To-
do en este árbol parece indicar un se-
llo de economía, de-reserva y de pru-
dencia. 
Argentina. — Ingenuidad, candor. 
Su flor exhala un dulce perfume. E l 
dorso de las hojas son ¿e un blanco 
argentado. Este cólor ó su perfume, 
ó ambas cosas reunidas, es lo que Je 
ha valido la gloria de ser emblema 
del candor. 
APUNTES 
Las manchas de grasa desaparecen 
dejándolas durante una noche cubier-
tas con polvos de talco. A l día si-
guiente se quita el talco con un cepi-
llo y las manchas hab rán desapareci-
do. 
Los entrepaños de los armarios de-
ben cubrirse con hule, que se conser-
va limpio siempre pasándole á menu-
do un trapo humedecido. 
Todos los bañistas deben observar 
las siguientes reglas: No bañarse 
cuando se esté muy excitado ni des-
pués de un ejercicio violento. Na ba-
ñarse hasta dos horas después de ha-
ber comido y no tomar nunca licores 
alcohólicos antes del baño. No jugar 
en la orilla del agüa , sino zambullirse 
de una vez, de modo que se moje la 
cabeza primero que nada. No perma-
necer mucho tiempo dentro del agua; 
vestirse con rapidez y darse un paseo 
al sol á buen x>aso. 
NOVEDADES ACTUALES 
Todas las señoras « legantes de la Habana saben que nuestra casa es la que 
fcarcha á la cabeza entre las que se dedican á la importac ión de art ícu los de fantasía 
y que en cuanto á vender á precios e c o n ó m i c o s no tenemos competidores. 
Nuestros modelos de corsets son los mejores, los m&s cómodos y los más ele-
gantes; son los que han dado fama á nuestra casa en la Habana y fuera de ella. 
L a novedad que tenemos el gusto de ofrecer hoy á nuestras favorecedoras son 
unas l indísimas corbatas de encaje estilo directorio, así como unos cinturonea del 
mismo estilo que vendemos á precios baratís imos. Son ambos art ículos los ú l t imos reci-
clos d é l a casa A, E . L H L O N G de París creadora de pequeñas fantasías para señoras. 
Pasadores cte sombrero, <le botones de rosa natura les . 
¡ G K A N N O V E D A D ! 
C o r r & o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n- 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA D E LOS EBGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C . 44ft 1 F . 
DESDE GÜINES 
Febrero 24 de de 1909. 
E l próximo domincro 28, primer ani-
versario de su fundación, celebrara 
animadas fiestas en esta localidad la 
"Delegación del dentro Canario" de 
esa eapital. 
Dado el gran número de hijos de las 
afortunadas que entre nosotros residen 
y la -animación que entre ellos se nota, 
las indicadas fiestas resultarán muy lu-
cidas, .y en ellas tomarán parte además 
de •importantes personalidades de la 
Colonia canaria de esa, el eulto y popu-
lar sacerdote, nuestro Padre Viera, 
Presidente honorario de la Delegación 
de aquí. 
He aquí iel programa i 
E l día 28 de Febrero de 1909, á las 
6 de la mañana, repiques de campanas, 
música y salvas. 
A las 9 de la mañana solemne función 
religiosa en honor de la Santísima Vir -
gen de la Candelaria, Patrona de las 
Islas Canarias. 
• E l panegírico está á eargo del ilus-
trado sacerdote isleño Presbítero don 
José Viera, Presidente 'honorario de es-
ta Delegaeióíi y socio de honor del Cen-
tro Canario. 
A la una de la tarde serán recibidos 
en la estación de los eléctricos los dis-
tinguidos miembros de la Directiva qnc 
han de venir á honrarnos tomando par-
te en nuestras fiestas patrióticas. 
Una banda de música amenizará este 
acto. 
A las 2 p. m., recepción en los salo-
nes del Círculo Español. Hablarán dis-
tinguidos oradores de la capital y de 
esta villa. 
La Superiora del importante colegio 
"Nuestra Señora de la Caridad," de-
sea hacer constar que .la persona que eu 
su poder tenga la papeleta con el nú-
mero 9.795,'igual á los cuatro termina-
les de la recaudación de l a Aduana de 
la Habana de Diciembre último, puede 
pasar por el referido colegio á recoger 
•los cuadros y el cojín que le correspon-
den y que'-fueron rifados con autori-i 
zación competente. 
E L CORRESPONSAL. 
las 8 a, m., dos ciclistas con sus corres- \ 
pond i en tes biei cletas. 
La apuesta fué de cuatro sentimien- \ 
tos, a*] primero que fuese y viniese de j 
Camajuaní en menos tiempo. Hay 18 ! 
kilómetros. 
E l uno Ibgó á esta, del viaje redon-
do, á las diez menos veinte minutos, 
según nnos; á las nueve y treinta, se-
gún otros. 
Es decir, que en hora y media pró-
ximamente, corrió dos 36 kilómetros; 
más de 8 leguas. 
¿A ê e paso en cuanto tiempo llega-
ría á la Habana ? 
Con motivo de las cesantías y de los 
gallos, se confunden ya las razas y se 
cree que los indios del Asia son lo 
mismo que las indios de América. 
Estos, según el P. Mislos, BOU de ra-
za cobrizaaquellos de la Wanca ó cau-
cásica. 
De modo, que el indio del Caney se 
parece al Pr íncipe indio, como un ala-
crán á un aguacate. 
—¿Qué por qué se llaman indias? 
Pues por un error del gran Almirante. 
La India está y estuvo en el Asia. Mu-
cho-? 'también se llaman literatos y no 
lo son; como el torero Lavi , que en 
cierta ocasión dijo que era literato y 
sin embargo, no sabía leer n i escribir. 
¿Entiendes Fabio? 
P I N A R D p L . R I O 
DE VINALES 
» — 
Febrero 21 de 1909 
Resipetable señor : 
Ha causado mucho disgusto el que 
no haya sido nombrado sobrestante 
de la carretera de Viñales á Puerto 
Esperanza el distinguido joven Ob-
dulio Agüero, nativo de esta locali-
dad é incansable luchador por el par-
tido liberal. 
Llamamos la atenc-ión del señor 
Secretario de Obras Públicas sobre el 
malísimo estado en que se encuentra 
la carrtera de Viñales á Puerto Espe-
ranza, .que si no se procede inmedia-
tamente á su reparación, se pondrá 
en tal estado que habrá que dejarla 
por intransitable, llegando ya al ex-
tremo de atascarse los coches y ca-
rros del tráfico público debido en 
.parte á la mala contrueción y á que 
las llantas de los carros y carretas 
son muy estrecihas para la mucha 
carga que se les hecha. 
E l Corresponsal. 
Abora que se trata de la Lotería na-
cionial, bueno es recordair, que la pr i -
mera extracción de la lotería biecha en 
Madrid, se verificó el sábado 10 de 
Diciembre de 1776; es decir, 133 años 
próximamente. 
¿ Cuándo eterá la primera extracción 
-de la cubana ? 
Por este pueblo la están esperando 
como al pan bendito. 
—Si quieres que te caiga 
la lotería, í 
duerme con el lotero 
siquiera un día. 
En algunos puntos se está poniendo 
de moda el coserse en los pantalones, 
líos de tela impermieable. con obje-
to de llenarles de agua y poderse lavar 
las manos, cuantas veces sean estrecha-
das por personas que puedan ser trans-
misoras de microbios. 
—¡ Magnífica moda! 
Aquí se debiera de implantar, sobre 
todo en el verano. 
¡ E h ! 
Porque dá la casualidad que el que 
usa los dátiles con uñas de luto, es el 
más aficionado á dar el p a ñ u e l o . . . de 
cinco puntas. 
¡ Conozco á uno que. . . detente plu-
ma ! 
DE REMEDIOS 
21 de Febrero. 
E l anédico. hijo de este pueblo, doc-
tor Othon de Caturla, ha sido nombra-
do inspector médico adtscrito á la Ins-
pección Geoieral de Sanidad, con la ca-
tegoría de Jefe de Administración y 
sueldo de 2.400 pesos anuales. 
Le felicitamos cordialmente al amigo 
Caturla y á toda su familia. 
También tle damos la enhorabuena al 
distinguido remediano señor Alejo .Bo-
naohea, por el nombramiento que 1» han 
concedido de Cónsul de Cuba, en Puer-
to Rico. 
Los remedíanos están de aupa en esta 
nueva situación, lo que ñas place so-
bre manera. 
Hoy salieron de aquí desafiados, á 
Otro distinguido remediano, el abo-
gado señor Manuel Jiménez y Lanier, 
ha obtenido un alto puesto; se le ha 
nombrado Director de Justicia. 
Nos place sobremanera este merecido 
nom-bramiento que ba recaido en un 
joven de tanta valía como Jiménez La-
nier. 
Por ello le felicitairnos calurosamente 
lo mismo que á toda su familia. 
Deseárnosle el mayor acierto en el 
difícil y espinoso cometido que se le ha 
confiado. 
¡ Que sea enhorabuena. Manolito! 
FACUNDO RAMOS. 
DE CAIBAR1EN 
Febrero 23 de 1909 
Mañana embarcarán con dirección 
á los Estados Uñados las fuerzas ame-
ricanas destacadas en este Puerto. 
Con este motivo la culta y galante 
sociedad " E l Recreo," interpretando 
los deseos de este pueblo, ha abierto 
sus salones en la noche de hoy para 
ofrecer un espléndido baile de despe-
dida á los interventores en testimonio 
de grati tud á la gran nación america-
na que, inspirándose' en nobles senti-
mientos de justicia deja nuevamente 
restablecida (y ojalá para siempre) 
la nacionalidad cubana. 
Las piezas musicales ejecutadas 
por la Banda Municipal y la orquesta 
de Ju l ián García, reclamaron elogios 
para los ejecutantes. 
El señor José Quiriud Abren, Pre-
sidente de dicha Sociedad ""El Re-
creo," fué objeto de muchas alaban-
zas por la brevedad con que supo 
organizífr tan lucida fiesta y por la 
retinada galanter ía con que los miem-
bros de su directiva atendieron á la 
numerosa eoncurrencia, la que fué 
obsequida espléndidamente con man-
tecados, dulces y 'licores; desde el 
espumoso y travieso champagne has-
t a el confortable y apacible jerez. 
He aquí los nombres de algunas de 
las señoras que asistieron á la fiesta: 
Pérez de Momplet, Cárdenas de 
Castro, Osorio de Verdera, de Mese-
guer, de López, Meave de Moore, 
Me ave de López y Cresp o de Cas-
t i l l o . 
Entre las señori tas secordamos las 
siguientes: Emilia Pérez, Pepilla 
Meave, Pilucha de Rojas, Rosita y 
Macuca Vidal , Juana y Josefa Cas-
tro, Suncita 'Corona, Amparo Mese-
guer, Aurora Munero, Petronila To-
rres, María Cruz, Pepilla Maqueira, 
Estela Munero, Ani ta Verdera, Ade-
la Mundeli, Gaudiosa y Josefa García, 
Eduarda Beiga, Alicia Urbay, Isidra 
Fernández, Justa de Rojas, Elia Rui / , 
Fe y Francisca García, María A. 
Cruz y Acela Pérez. 
E l sexo feo estaba representado 
por los jefes y oficiales americanos, 
el señor Mariano Esperón, Adminis-
trador de esta Aduana, el Alcalde 
Municipal señor Domingo Madarea-
ga Penell-e, el Presidente del Ayun-
tamiento doctor Pedro Rojas Oria y 
el Secretario Municipal y director 
de " E l C la r ín , " señor José Góm^z 
Pérez, doctor José Cabrera y Saave-
dra, Jefe de Sanidad; Mr . P. B. An-
derson, Cónsul americano. Juan Pa-
lau, Vice-Consul de E s p a ñ a ; los se-
ñores Alfredo Torres y José Pereva, 
empleados de dos principales firmas 
de esta plaza: Zarraya y Compañía y 
Mart ínez y Compañía ; doctor Anto-
nio López Hernández , médico muni-
cipal ; Quirino Abren, Presidente de 
" E l Recreo," el joven cronista y di-
orector de "Ecos" Bernardo Santa-
marina y los señores Santiago Bar-
celó, Rafael Corona y Juan Jover, 
inspector de Sanidad. Administrado-
res de Correos y »Telégrafos Alfredo 
Testar y Font y Enrique Elizaga; 
Crist ián Bru, del Banco de Canadá ; 
José de la Rosa, Contador del Ayun-
tamiento ; el Cuerpo de Directiva de 
" E l Recreo," el -señor Robustiano 
López y un numeroso grupo de bai-
ladores pertenecientes á lo más entu-
siasta de nuestra juventud. 
E l Corresponsal. 
conocimiento de la población campe-
sina dedicada al cultivo. 
Repartida la obra con profusión 
entre las escuelas de los barrios rura-
les, ha de obtener grandes resulta-
dos el maestro que dedique sus ener-
gías á la enseñanza de las materias 
que ella contiene; y, si de momento, 
no se destierra de la población cam-
pesina la rutinaria costumbre trasmi-
tida de generación en generación, los 
niños que hoy se educan implan ta rán 
cuando sean hombres las enseñanzas 
que contiene la Agr icul tura ; traba-
j a rán con método, sabrán precaver 
sus sembrados contra los meteoros y 
defenderlos de sus enemigos que hoy 
desconocen los campesinos; compren-
derán las ventajas de los abonos, de 
los aparatos modernos de cultivo 
adaptados por las naciones más civi l i -
zadas, y, en una palabra, la agricul-
tura será en Cuba lo qr.e tiene que ser 
en una nación cuyas principales fuen-
tes de riqueza es tán en la fert i l idad 
de su envidiada tierra y en el trabajo 
de sus hijos. 
La obra del señor Cadenas es, á mi 
juicio, una de las pocas aprobadas por 
la Junta de Superintendentes por su 
valor educativo. 
O R I B N T B 
DE H0LGUIN 
23 de Febrero de 1909. 
La Ley Orgánica de los Municipios 
señala á los Ayuntamientos, entre 
otras fuentes de ingreso para su des-
envolvimiento, un pequeño impuesto 
sobre toda clase de ganado vendido ó 
traspasado. 
_ Y parece que enemigos de la actual 
situación hacen correr por los cam-
pos la noticia de que ese. impuesto se 
debe á los liberales, y que, de haber 
triunfado los conservadores no hubie-
se existido. 
Como- tales noticias son calumnio-
sas, bueno es que sepan los campesi-
nos de estas jurisdicciones y los del 
resto de la Isla, que no son los Ayun-
tamientos ni los concejales elegidos 
por los electores los que confecciona-
ron la Ley Municipal, sino una comi-
sión formada por americanos y cuba-
nos, entre los que había liberales y 
conservadores: la llamada "Comisión. 
Consult iva;" y que, por tanto, al im-
plantar este Ayuntamiento esc im-
puesto, no hace otra cosa que cum-
pl i r con un precepto dé la Ley por que 
se gobierna. 
Si el impuesto en sí es ó no censu-
rable, por más que lo limitado de él 
hace que no sea gravoso, cúlpese por 
igual á los autores de esa Ley, que 
no es justo que pague Juan las cul-
pas de Pedro. 
Aquí encaja aquello de "entre to-
dos la mataron y ella sola se m u r i ó . " 
Víct ima de una aguda pulmonía, 
ha fallecido ayer -el señor José del To-
ro, padre de mis estimados y buenos 
amigos los señores Rufino, Luis y José. 
Era el finado un laborioso artesano 
muy estimado en esta sociedad. 
Envío mi pésame más sentido á sus 
familiares. 
E l primer baile de máscaras cele-
brado anoche en los salones de la so-
ciedad " E l Liceo.' 'estuvo poco ani-
mado. Apenas veinte mascaritas asis-
tieron á él, empeñándose, inúti lmente 
en animar la fiesta. 
Pero no hay que juzgar por el p r i -
mero de los bailes de toda la tempo-
rada, pues siempre ocurre lo mismo 
hasta que la juventud se "embul la ." 
Es de esperar que los sucesivos bai-
les queden más lucidos, porque Car-
naval sin alegría es lo inismo que cir-
co sin payaso. 
Sin que osto quiera decir que las 
mascaritas hagan papeles de payaso. 
N . V I D A L PITA. 
Se han distribuido entre las escue-
las de este Distr i to escolar los libros 
do texto ú l t imamente aprobados por 
la Junta de Superintendentes, entre 
los que se encuentra la Agricultura 
escrita por el señor José Cadenas, ca-
tedrát ico de la Escuela de Agronomía 
en la Universidad Nacional. 
La obra del señor Cadenas ha ve-
nido á llenar uu vacío en-la educa-
ción de los niños cubanos, especial-
mente en los habitantes de los cam-
pos; era una necesidad sentida desde 
larga focha el estudio de una asig-
natura que, como esta, es la base del 
Centro Asturiano 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada eeta Sección, 
por la Junta Directiva, para verificar una 
mat inéc infantil y un baile de disfraz, el do-
mingo de Piñata, 28 del mes actual, en los 
salones de esta Sociedad, se anuncia por 
este medio para conocimiento general de las 
señores asociados. 
Para concurrir k los citados bailes se ob-
sevarftn las disposiciones siguientes: 
1-—Será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al mes 
de la fecha á. la Comisión de puertas, 
2, —No se permitirá, el acceso al local á 
ninguna Comparsa que no es té formada por 
señores socios de este Centro, Así como tam-
poco se permitirí l n ingún disfraz que desdi-
ga del' buen nombre y cultura de esta So-
ciedad. 
3, —Será requisito indispensable, también , 
quitarse el antifaz por completo ante la Co-
mis ión do reconocimiento. 
4, —IJOS miembros de la Sección, por v ir -
tud del articulo 1S de la misma, podrán 
retirar del local á la persona ó personas que 
estimaren conveniente, sin que por ello ten-
gan que dar explicaciones de ninguna clase. 
5,.—Se llama la atenc ión de los señores 
asociados de la pena en que incurren por 
facilitar el recibo de la cuota social, para 
disfrutar de fiestas ó actos á los cuales 
solo pueden asistir los señores socios, s e g ñ n 
previene el art ículo 17 del Reglamento ge-
neral . 
6.—Para la mat inée infantil, se faci l i ta-
rán invitaciones en la Secretaría General. 
Para el baile de por la noche quedan prohi-
bida.s totalmente. 
LaS puertas del Centro se abrirán á las 
doce del día para la mat inée , y el baile dará 
principio á la una. 
Por la noche se abrirán á las, ocho y pr in-
j cipiará el baile á las nueve. 
Nota: A fin de poder publicar los nombres 
de los niños con el traje que concurran, s» 
i ruega entreguen á la Comisión que es tará 
situada en el salón entresuelo, la nota co-
rrespondiente al efecto indicad'». 
Habana 25 de Febrero de ]90!>, 
E l Secretario, 
Luí» R . Kodrlsues 
C , 661 3t-25 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tos&s, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y sa 
prepara en la Farmacia "San José '* 
calle de la Habana esquina á Lampa* 
rilla.—Habana. 
C. 444 IF. 
J U L I O S A R D E A U 
(t>e la A c a d e m i a F r a n c e s a ; 
M A R Í A N A 
ADUCID A POR E U G E N I O OCHO A 
l a A c a d e m i a H s p a i l o l a ) 
Q U I N T A A D I C I O N 
de Poi*^110**13- Por la Casa-edito, 
encuentra , i e r h,irmanos. París , se 
^i lson ^ f n t a en la l ibrería de 
"son. Obispo número 52,) 
(ContlMfta) 
rían' Va; no's dGja! exclamó Ma-
ha den.0! feSperaci6ll: sc va ? 110 
ttie ha ani'ado m una lágrima, v no 
^ h o nf0m'elido Volvfir> y no me ha 
'siún ni \ , sola Pa]a*>ra: de compa-
^ ' U q u é le 
^or WnSU.eedÍd<) al{?una v c ^ »ada-
W el a t r r t 0 ' sentirte sostenido so-
6 ^ raiSaí \ ™ Un mano.Íü d« junaos 
(l0 en !• J5 ' sau'ce que habías cogi-
^ i b a s ^ V- Como ^ r e una bal-
r aquen^y bien f l ^ a n d o ' á merced 
d^ ío t e f i n0 ai>0-vo- y oWi-
^ ' a d o , •Sf^uías nadando solo, 
si veías de pronto á al-
gima distancia los juncos ó las ramas 
de sauce arrastradas por la corriente, 
reconociendo entonces que habías 
presumido demasiado de tí mismo, 
bregabas despavorido por asir las re-
liquias de t u naufragio. Esto mismo 
le sucedió á Mariana con respecto á 
Enrique: en la hora dé la separación 
reconoció que había puesto en aquel 
joven todas las esperanzas que le que-
daban en este mundo. Desde su re-
greso, sólo le había visto muy de tar-
de en tarde, pero sabía que le tenía 
cerca de sí ; y confiado al tiempo el 
cuidado de unir con un lazo, que olla 
no se atrevía á formar por sí misma, 
dos destmos necesarios ya sin reme-
dio el un.o al otro, se dejaba llevar 
suavemente por el plácido viento de 
las quimeras. Toda aquella brillante 
armazón, palacio de bruma y de va-
por, se desmoronó en menos de un 
instante al gol.pe de aquella brusca 
partida, de aquel sereno y glacial 
adiós: semejante al rayo, aquel golpe 
la iluminó al herir la; su desespera-
ción le hizo comprender todo lo que 
había esperado; y á la siniestra cla-
ridad que se difundía en torno suyo, 
la desgraciada descendió toda entera 
al fondo de su .propio corazón. 
Entre continuas lágrimas acabó 
a(li:d lamentable día. No era sólo la 
esperanza biulada lo que se quejaba 
-en ella: las palabras de Eniií jue, la 
•alteración de sus facciones, la singu-
lar expresión de su fisonomía, su voz 
lenta y grave, sus austeros acentos, 
todos los pormenores de aquella en-
trevista se rep-resentaban en su ima-
ginación y no le dejaban ni paz ni 
tregua : al dolor de perderle se mez-
claba una sorda inquietud que no po-
día explicar n i vencer. A l caer la 
tarde, se apoyó de codos en la baran-
da de su balcón, y allí, á pesar de la 
•lluvia con que las bocanadas del vien-
to le azotaban el rostro, permaneció 
con los ojos clavados en la ventana 
de Enrique, á quien su mirada adivi-
naba en la sombra, porque, lo mismo 
que en su corazón, nada brillaba -n 
la densa noche. ¿Había partido ya 
Enrique? ¿Habr ía cumplido ya ¿u 
promesa? ¿Sería verdad (pe nunca 
más iba á verle? E l astro solitario 
que lucía en su oscuro cielo, ¿se ha-
bía velado para siempre? ¿El miste-
rioso faro acababa de apagarse para 
no volverse á encender jamás? Así 
estuvo esperando largo rato, hasta 
que al f in asomó la estrella en el ho-
rizonte, y su pálido rayo, atravesando 
la4 enramada, penetró al punto en .su 
alma. 
Largo tiempo permaneció así, de-
vanando lentamente y con amor la 
madeja de sus recuerdos: largo tiem-
po dejó á su pensamicnito correr por 
la .playa de Eornic y bajo las arbole-
das de Clissón. Recordando lo que 
Enrique había sido para ella, lo que 
ella había sido para él, se acusó de 
dureza y de ingrati tud. ¿Qué había 
hecho para retenerle? ¿Con qué des-
velos, con qué ternura había recono-
do una abnegación tan rara, un cari-
ño tan noble? Llegando por insen-
sibles rodeos, de aquel pesar casi ma-
ternal á sentimientos menos apacibles 
y más velados, vió á Enrique tal cual 
se le había aparecido una tarde del 
j último otoñó, y su corazón se turbó 
j y ardientes imágenes pasaron por de-
lante d€ sus ojos: luego sintió pesar 
sobre su alma aquella penosa inquie-
tud que le había dejado la úl t ima en-
trevista y de pronto las locas imáge-
nes huyeron aterradas. Estaba la no-
che obscura, el viento desolado lanza-
ba lúgubres lamentos: pálida y trému-
la, la lámpara de Enrique parecía á 
cada instante próxima á apagarse. 
—Sufres, decía Mariana: ¿qué tie-
nes?—Eu medio de los silbidos del 
cierzo parecíale oir lastimoros gritos 
que la llamaban. Toda su sangre se 
helaba de terror y contenía el resue-
llo para mejor prestar atento oido.— 
¿Qué es esto. Dios mío? exclamó. — 
Un momento hubo en que, herida el; 
alma por un horrible presentimiento, 
se precipitó á su cuarto llamando con 
reptidos campanilazos á Mariquita. 
Enrique, después de separarse de 
Mariana, había rondado hasta el ano-
checer por las calles y á lo largo de 
los muelles. De vuelta en su cuarto, 
arrancó de una funda de sarga verde 
una caja cuadrada, que presentaba 
menos grueso que superficie, mueble 
elegante de palisandro con embuti-
dos de cobre, regalo de Jorge y re-
cuerdo de tierna amistad, único des-
pojo que le quedaba de su antiguo 
esplendor. Abrióla, sacó de ella len-
tamente dos magníficas pistolas, P-is 
armó y desarmó varias veces para 
probar su fidelidad; y luego, seguro 
de sus armas como de sí mismo, las 
dejó sobre la mesa. 
/ Escribió á su p'adre una carta fría, 
pero respetuosa, en la que decía que 
no teniendo nada que esperar en el 
mundo se decidía á dejarle para ir a 
muirse con su madre, implorando al 
propio tiempo el perdón de sus extra-
víos y acusándose únicamente á sí 
mismo de su miserable f in . Ni una 
palabra á Bussy. Eippezó para Ma-
riana una carta en la que quiso exha-
lar toda su alma, aquella alma tan 
dolorida y por tan largo tiempo sofo-
cada, pero juzgó que era preferible 
sepultar consigo el secreto que le 
mataba á clavar un remordimiento en 
aquel corazón, ya atormentado. La 
carta quedó sin concluir. 
Enrique no era ni fanfarrón ni co-
barde j no jugaba al heroísmo y nun-
ca se había parado á pensar en k a 
frases á que puede dar ocasión el ca-
dáver de un hombre: no creía que su 
muerte habfa de tener un eco fuera 
de su cuarto; no le importaba morir 
bien ó mal: quería morir y nada más. 
Enfrente de la hora suprema, cubrió-
se la cabeza con las manos y lloró 
lágrimas amargas, porque el pobre 
muchacho amaba la vida: Dios le ha-
bía dado un alma en la que se refle-
jaban todas las poesías que se desco-
nocen á sí mismas. ¡Morir, y ten ía 
veinte años! ¡Morir antes de haber 
vivido, sin haber probado la felici-
dad! Recordó el brillante séquito do 
esperanzas que le habían escoltado 
hasta Par í s cuando salió de su pue-
blo natal, llevando el corazón ligero, 
el espíri tu enardecido, inflamada la 
imaginación. ¡Cuán hermosa era 
entonces la vida,! ¡cuán vasto y pu-
ro el cielo! ¡Cómo se lanzaba á la 
palestra aquel joven atleta, impa-
ciente por luchar, sediento de aplau-
sos y de gloria! Y cuando su alma, 
convertida á más apacibles ambicio-
nes, abandonaba las esoléndidas cum-
bres^ para descender á ios obscuros 
valles, ¡ oh !, cuán du lc í s proyectos SJ 
:-)ijaba >ití ;elie:<ial can postro, ins-
pirados , '-r '•'irgilio y Teier i to! ¡ A h í 
L*ra, niñr., llora t a i | n é 3 ) s que ya 
no volverán más. Hora t u juventud 
pterdida, tus tesorofe disipados; el^ 
DIARIO D E L A M A R I N A — E di ció» ^ la tarde.—Febrero 26 de i m 
DEL EMPRESTITO 
Importantes advertencias del Secreta-
rio de Hacienda 
Habana^ Febrerq 26 de 1909. 
Sr. Jefe de la Sección de Impues-
tos del Emprést i to . 
D t ' s o u n d o editar toda queja just i -
fíéada de los contribuyeiítes por el lm-
púestQ ^ p e e í a l del Emprés t i to de 
$35.000,000, •espero que me proponga 
usted los acuerdos necesarios á fin de 
qUig no se ponga obstáculo al ejerci-
c i o de las industrias gravadas y por 
él contrario se les den cuantas faci-
lidades sean necesarias y compatibles 
con el interés del Estado. 
Es preciso que se haga saber á los 
Inspectores que su misión debe l imi-
tarse á denunciar aquellas infraccio-
nes (pie realmente existan, y que de-
ben proceder en todos los casos á po-
ner en conocimiento -de los acusados 
lias infracciones que se adviertan para 
que puedan formular sus descargos 
con toda la amplitud que deseen apor-
tando cuantas pruebas sean necesa-
rias para justificar su inculpabilidad. 
En todos los expedientes se expre-
sará con lia debida claridad la clase 
de falta á que los mismos se contrai-
gan, á fin de apreciar debidamente 
la responsabilidad consiguiente, te-
niendo cuidado de que las reinciden-
cias, cuando existan, sean expresa-
mente determinadas, y que las pena-
lidades que se propongan estén siem-
pre de acuerdo con los preceptos re-
glamentarios, rectamente aplicados. 
Cuando resulte comprobado que la 
falta obedece á error ó descuido, fá-
ciles ele subsanar por no existir in-
tención de fraude n i prueba suficien-
te para considerar culpables de de-
fraudación á los industriales, se ha rá 
constar así en los respectivos expe-
dientes, advirt iéndoles á dichos in-
dustriales el deber en que están de 
evitarlos en lo sucesivo para no in-
currir en las penalidades señaladas 
en el Eeglamento. 
E l deber de la Adminis t ración es 
cuidar del exacto cumplimiento de la 
Ley por la que se crearon dichos Im-
puestos y de las reglas dictadas para 
su cobranza, procurando al propio 
tiempo el progreso de las industriab 
afectas á los mismos, porque con ello 
aumenta rá el producto de dichos Im-
puestos, io cual no resul tar ía con de-
terminaciones que en vez de favore-
cer, atentasen contra el mejoramien-
to y la libertad que para sus opera-
ciones deben tener ios fabricantes y 
comerciantes obligados á satisfacer 
los referidos Impuestos. 
E l propósito del Ejecutivo en ese 
Ramo, es el de que se guarden á los 
contribuyentes todas las consideracio-
nes debidas, y por tanto, es igualmen-
te necesario se haga saber á los Ins-
pectores que no deben mirar en c a -
da uno de aquellos á un defraudador, 
• sino tratarlos con las formas más co-
rrectas, que no están reñidas con la 
rectitud, y que es preciso que sólo 
formulen denuncias en los casos en 
que realmente existan infracciones 
comprobadas, para evitarles moles-
tias y perjuicios, que siempre les oca-
sionan inculpaciones infundadas ó 
apreciaciones erróneas. 
Así como me propongo que se exi-
jan las responsabilidades correspon-
dientes á los que defrauden los inte-
reses del Estado, de igual modo pro-
cederé contra los agentes de estos Im-
puestos que no se ajusten al criterio 
que dejo expuesto, que es el que debe 
•existir siempre para mantener las cor-
diales relaciones entre la Hacienda y 
los que contribuyen al sostenimiento 
• de las cargas nacionales. 
• Sírvase comunicar estas adverten-
cias á los señores Inspectores y de-
más funcionarios que prestan sus ser-
vicios en esa Sección. 
De usted atentamente, 
M. D. Villegas, 
Secretario de Hacienda. 
POR ESOS MUNDOS 
E l oro de Kruger.—Un tesoro en el 
fondo del mar. 1 ! 
Poco antes de la guerra del Trans-
vaal se hundió un barco en la costa 
de Zululandia. Según una byenda 
hecha en pocos años, aquel barco lle-
vaba á Europa los tesoros que el en-
tonces Presidente de la Ilepública, 
Kruger, quería l ibrar de la rapacidad 
bri tánica en caso de derrota. Leyen-
da ó realidad, es ciorto que se habían 
hecho antes de ahora tanteos para 
encontrar el sitio del naufragio y bus-
car •en los restos del navio. 
E^ coronel Clarke, jefe de la poli-
cía del Natal, ha restablecido la ver-
dad de los hechos, y el corresponsal 
d'el ' 'Da i l y M a i l " en Pietermaritz-
burg transmite á este periódico in-
teresantes detalles sobre este asunto, 
resucitado por el coronel Clarke. 
Según éste, el buque se hundió en 
Cabo Vidal , y, en efecto, iba carga-
do de o^o; pero no per tenecía éste 
al infortunado presidente Kruger, si-
no á un sindicato de aventureros; lo 
habían acaparado il íci tamente en los 
ricos yacimientos del Tranvaal. 
E ilmporte de la remesa ascendía 
á 25 millones de francos. 
E l rico cargamento fué embarca-
do en Enero de 1898 en el "Doro-
thea,' 'en la bahía de Delagoa. 
A l día siguiente de zarpar el bar-
co, naufragó. 
Iba el oro empaquetado en cajas 
de hierro, que fueron instaladas en el 
fondo de las bodegas, y para ocul-
tarlas se cubrieron con una capa de 
cemento, echándose encima el carga-
mento de balastro. 
El mismo coronel Clarke hizo in-
vestigaciones en 18|99 á 15 millas de 
Cabo Vidal , donde se supone que se 
halle hundido el buque, pero el es-
tado del mar puso insuperables obs-
táculos al trabajo de los buzos. 
En Johannesburg se ha constituido 
un sindicato con un capital de 75.000 
francos para continuar las investiga-
ciones que comenzó el coronel Clarke. 
bricas, habiéndole citado—nos dijo— 
lo ocurrido con las despalilladoras en 
la fábrica " L a Diligencia", y la reba-
ja que pre tendía realizar con los ope-
rarios de " E l Rey del Mundo" y " E l 
Sol ." 
Por Matanzas 
Visitaron asimismo al Sr..Presiden-
te de la República, para hablarle de 
asuntos de Matanzas, los señores Cué-
llar, padre é hijo, y el Alcalde señor 
Carnet. 
NECROLOGIA 
Esta tarde, á las cuatro y media, se 
efectuará en el Cementerio de Colón 
el entierro dei*cadáver del señor don 
Félix Cacho Negrete y Larin , quien 
gozaba justamente de estimación y 
aprecio. 
Descanse en paz el finado y reciban 
los dolientes, entre los cuales hállase 
nuestro amigo don Francisco Parade-
la y Gesta!, el más sentido pésame por 
la irreparable desgracia que les aflige. 
S O G R B T vmA DE; 
G O B E R N A C I O N 
De la policía 
Con el Secretario de Gobernación, 
estuvieron reunidos hoy el Alcalde se-
ñor Cárdenas y el Jefe de la policía 
Municipal coronel Piedra, tratando 
de la cantidad con que el Municipio 
habanero debe contribuir al sosteni-
miento de dicho cuerpo. 
Según nuestras noticias, el Ayun-
tamiento sustenta el criterio de con-
t r ibu i r con un 25 por ciento á dicho 
sostenimiento, á condición de que de 
cada Estación de policía se le desig-
ne el número de guardias necesarios, 
para prestar el servicio judicial , á 
cuya pretensión se opone la Secretv 
ría, de acuerdo con el parecer del Co-
ronel Piedra, por entender que aquel 
servicio debe prestarlo un cuerpo de 
Alguaciles, y no la policía. 
En cuanto á la cuota con que el 
Ayuntamiento debe contribuir para 
los fines antes expuestos;, la Secreta-
ría pretende que sea el 8:5 por ciento. 
Circular 
La misma Secretaría ha redactado 
una circular que dirigirá á los Ayun-
tamientos de la República, dándoles 
á conocer el acuerdo adoptado en el 
Consejo de Secretarios celebrado ayer 
de que el Poder Ejecutivo está dis-
puesto á facilitar la acción de los Mu-
nicipios durante el período que resta 
para terminar este año, pero que á 
par t i r del primero de Julio próximo, 
los Ayuntamientos deben por todos 
los medios asegurarse una vida pro-
pia renunciando á todo auxilio del 
Estado, á fin de realizar de una mane-
ra efectiva la descentralización ad-
ministrativa. 
ha concedido alguna autorización por 
esa oficina á los partidulares que ha-
bitan el fuerte de la Chorrera, que 
fué cedido para destacamento de la 
Guardia Rural. . 
Un tanque 
Ha sido aprobado el presupuesto de 
gastos para sustituir el tanque exis-
tente en la Aduana de este puerto, 
por otro de hierro fundido. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cr tar ía dé Hacienda la subasta para el 
suministro de libros, impresos y otros 
art ículos para la Junta de Protestas. 
Las proposiciones han sido someti-
das á la consideración del Secretario 
señor Díaz de Villegas. 
Restos de un barco 
E l guarda-costas " C é s p e d e s " ha 
salido de Batabanó para Cayo Buena-
vista, á recoger los restos del vapor 
"Baker , " que se perdió allí el año 
próximo pasado. 
Autorizado 
Se ha circulado á los funcionarios 
del Impuesto que el señor Agust ín E. 
Egañes, farmacéutico de la Ciudad 
de Cienfuegos, está autorizado para 
adquirir alcohol con destino á sus 
prepadados medicinales. 
Alcoholes para perfumas • 
Con arreglo al Decreto fecha 2? 
de Mayo último, se han concedido las 
siguientes autorizaciones para el des-
pacho de alcoholes con destino á 
Aguas de Tocador. 
Francisco de la Maza, perfumista, 
Habana, 2,600 litros. • 
Carlos Casáis, perfumista, Cienfue-
gos, 1,300 litros. 
San Cristóbal y Ca., perfumistas, 
Santiago de Cuba, 1,300. 
Nuevo Alambique 
Se han corrido las órdenes para que 
se establezca el servicio de Inspección 
en el nuevo Alambique que ha ins-
talado el señor Vicente Soler en la 
casa calle de Luz Caballero número 
17, en Sagua la Grande. 
E X E Q U I A S 
En la Parroquia del Vedado se cele-
brarán mañana funerales en sufragio 
de don Luis Pérez Comentes; y en la 
de Belén, también mañana, en sufra-
gio de don Angel Alonso y Biez. 
l E U E i M S POE EL CiBLE 
Servicio de la Prensa Asociada 
mente á los argumentos aducidos TJO 
los Estados Unidos en favor de Q 
se considere el Tribunal de Prea 
acordado por la Conferencia como Tr^ 
bunal de Arbitraje en vez de Tribu' 
nal de Apelaciones. 
JUSTÍGIA 
Presentación 
Se ha comunicado á la Secre tar ía 
de Estado que según informes del 
Juez de instrucción de Santiago de 
Cuba, se ha presentado Ramón Garri-
ga Cuevas, que estaba reclamado por 
el gobierno inglés en causa por estafa 
al Banco de Canadá. 
E l Juzgado de Gibara 
A l Presidente ele la Cámara de Co-
mercio se le ha manifestado que por 
la Ley Orgánica del Poder Judicial se 
crea un Juzgado de primera instancia 
en Gibara, que comenzará á funcio-
nar el primero de Julio próximo. 
Han fallecido: 
En Sacti-Spíritus. don Germán Gar-
cía Rijo. 
En Camagüey, la señorita Rosa Ro-
dríguez Rodríguez. 
En Sibanieú, la señora Carmela 
Santillán de Carmenates. 
En Holguín, el comerciante don Ma-
nuel Cabrera González. 
Se la damos muy afectuosa á nues-
tro querido compañero el doctor V i -
cente G. Méndez, activo corresponsal 
del D I A R I O en Candelaria, y á su 
distinguida esposa la señora Purif i -
cación López, quienes se proponen 
pasar una corta temporada en esta 
Capital. 
comida en honor 
Una adhesión: 
Dr. J . A . López del Valle. 
[ 
í i 'or t e l é e r a í o ) 
Matanzas, Febrero 26, 
á las 10 y 40 a. m. 
A l DIARIO B E L A M A R I N A 
Habana 
Anoche ofrecióse un banquete de 
cnarenta cubiertos en el hotel " L o u -
vre , " en honor del ilustre matancero 
doctor Miranda. 
L a banda de Bomberos amenizó el 
acto y brindaron el alcalde, Blan-
chet y Byme. 
E l menú exquisito y el servicio in-
mejorable. E n el tren de esta tarde 
saddrá para esa Miranda. Las damas 





E l martes 2 del actual, á las cuatro 
de la tarde, presentará sus credencia-
les y será recibido por el señor Presi-
dente, en audiencia pública, el Envia-
do Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de Hai t í , don Antenón 
P i rmín ; y el jueves 4, á la misma ho-
ra, será recibido en audiencia privada 
el Ministro residente de Noruega, D . 
Forjens Brunchot. 
Por Cienfuegos 
E l Alcalde de la Perla del Sur, se-
ñor Piigueroa, y el representante por 
las Villas, señor Fuentes, visitaron al 
Jeife del Estado para hablarle de 
asuntos de Cienfuegos. 
Darta de un loco 
lEn la Secretaría de la Presidencia 
de la República se ha recibido una 
carta de un recluido de Mazorra, 
quién dice ser AMonso dé Asis y de 
Berbén, á quien los cubanos no han 
dejado i r á España hasta tanto que 
recuperasen su independencia. 
Manuel A7"aliña, que así se llama el 
loco, dice además que para el viaje á 
su patria cuenta con fortuna cuan-
tiosa. 
Menscajes 
De un momento á otro se remit i rán 
al Senado, para su aprobación, dos 
mensajes presidenciales, que tratan 
del movimiento consular, y otro al 
Congreso, referente á la organización 
de las fuerzas para el Ejérci to Perma-
nente. 
E l Sr. Ferrer y Picavea 
E l Ministro de Cuba en Par ís , se-
ñor Ferrer y Picavea, estuvo á darle 
las gracias al señor Presidente de la 
República por haberle confirmado en 
su puesto. 
E l Sr. Estrada 
Para hablarle del ferrocarril y acue-
ducto de Manzanillo, visitó al Jefe del 
Estado el representante don Manuel 
Estrada. 
Emilio Sánchez 
E l presidente de la Federación 
Obrera, don Emilio •Sáneh-ez, visitó al 
Sr. Presidente de la República para 
asegurarle ser cierto cuanto dijo en 
su carta, referente á rebajas en el jor-
nal á los obreros, en determinadas fá-
Nombramiento 
Don Fab ián García y Santiago, ha 
sido nombrado abogado consultor de 
Sanidad y Beneficencia. 
DB A G R I G U b T U R A 
Registro de ganado 
Traspasado por la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo á la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, el 
servicio del Registro Pecuario, ^qfce 
antes radicaba en Gobernación, á d i -
cha Secretaría deberán dirigirse los 
señores Gobernadores Provinciales, 
Alcaldes Municipales y el público en 
general, en todo lo que se refiera al in-
dicado servicio. 
S B G R B T A R I A DB 
S A N I D A D 
Nueva Sección 
E l Presidente de la República ha 
dictado el siguiento Decreto: 
Habana, Febrero 23 de 1909. 
Atendiendo á que las Leyes promul-
gadas para instaurar el nuevo régi-
men local se hallan - vigentes desde 
primero de Octubre próximo pasado, 
y por tanto no fué posible incluir en 
el Presupuesto del año fiscal en cur-
so, aprobado por Decreto número 796 | g B G R B T A R l A 
del Gobierno Provisional do 31 de Ju-
lio de 1908 las cantidades necesarias 
para la creación de los servicios que 
por dichas leyes se encomiendan al 
Poder Central, y considerando que 
por el art ículo 83 de la Ley de Con-
tabilidad Municipal, se atribuye á la 
Intervención General del Estado el 
examen definitivo de las cuentas mu-
nicipales, y por el art ículo 100 de la 
Ley orgánica de las Provincias se con-
fiere el mismo deber á la indicada 
Intervención en cuanto á las cuentas 
Provinciales, teniendo en cuenta que 
ese trabajo exije se le dedique, desde 
luego, preferente atención. . 
De acuerdo con lo propuesto por el 
Secretario de Hacienda y en v i r tud 
de las facultades que me están con-
feridas 
H E RESUELTO: 
1°.—Crear en la Intervención Ge-
neral del Estado una Sección que se 
denominará de "Consejos Provincia-
les y Ayuntamientos" con el siguien-
te personal: 
1.—Jefe de Sección con $200 men-
suales. . 
1.—Jefe de Negociado de segunda 
con $166.66 mensuales. 
1.—Oficial primero con $166-66 
mensuales. 
1. —Oficial segundo con $100 men-
suales. 
4.—Oficiales terceros á $83-33, 
$333-32 mensuales. 
3.—Auxiliares á $75, $225 mensua-
les. 
2. —Mecanógrafos á $75, $150 men-
suales. 
2o.—Los sueldos ele este Personal 
ascendentes á 5.166-56 en los cuatro 
meses que faltan del actual ejercicio 
á part ir del primero do Marzo pró-
ximo, fecha en que empezará á fun-
cionar la expresada Sección, serán sa-
tisfechos con éí crédito de $5.166-56 
que se transfieren al efecto, en virtur. 
de lo dispuesto cu el ar t ículo 391 de, 
la Ley del Poder Ejecutivo, del de 
Edificios del Estado, concepto de 
"Atanciones Generales de Hacien-
da." incluidos en el Presupuesto. aJ 
del Personal de la Intervención Gene-
ral del Estado. • 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado de la ejecución de lo que 
por el presente Decreto se dispone. 
José M . Gómez, Presidente.—jWL D. 
Villegas, Secretario ele Hacienda. 
Sobre un pleito 
La Secretar ía de Hacienda, á pro-
puesta de la Sección de Consultoria 
y Bienes del Estado, ha remitido ins-
trucciones al Fiscal de la Audiencia, 
de la Habana, para que se allane en 
el pleito establecido contra el Estado 
por don Severino Mart ínez sobre nu-
lidad del embargo de una caballería 
por débito de contribuciones de la 
finca " E l T r iunfo , " ubicada en el tér-
mino municipal de Alquízar. 
E l fuerte de la Chorrera 
Se han pedido informes á la Secre- núm. 63, Apartado 1061 
taría de Gobernación, respecto á si se » 2(ÍIÍJ 
G O B I E R N O P R O V I N G l A b 
Incendio 
E l día 23, á las tres de la tarde, se 
declaró un violento ipcendio en las 
cañas del señor Joaquín Cusco, en la 
colonia "San Carlos," barrio de San 
Felipe (Batabanó) , quemándose unas 
eiiez mi l arrobas de dicha planta. 
E l hecho se supone casual. 
G A P I T A N I A 
Sobre inscripciones 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
dispuesto que todas las embarcacio-
nes ejue no se encuentren inscriptas 
en el registro correspondiente, en di-
cho departamento, lo verifiquoíi en el 
término ele diez días.' 
ASUNTOS VARIOS 
Las esuelas de Sagua 
Dice " L a Patr ia ," de Sagua, que 
el lunes, primer día de la semana esco-
lar,-figuraban matriculados en las es-
cuelas públicas 1,464 alumnos de am-
bos sexos, habiendo asistido 1,087, es 
decir, el 74.24 por ciento. 
De esos 1,087 alumnos 610 eran 
blancos y 477 de color. 
D. Angel Ortiz 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de don Angel Ortiz, jefe de la 
coalición liberal en Jaruco, el cual 
viene á la capital á gestionar de la 
Secretaría de Sanidad medidas sanita-
rias para ei pueblo de, Santa Cruz del 
Norte, que acaben con la alarma que 
entre sus vecinos existe, efecto ele lo 
mal atendido que en dicho punto se 
encuentra el servicio sanitario. 
CENSURAS A ROOSEVELT 
Washington, Febrero 26.—El re-
presentante republicano por ©1 Estado 
de Colorado, Mr. Cook, pronunció 
ayer un discurso en la Cámara en el 
que dirigió las más acerbas censuras 
al Presidente Roosevelt. 
Se estaba discutiendo el proyecto 
de ley por el que se l imi ta el empleo 
de los funcionarios del Servicio Se-
creto de Policía Federal, y para ata-
car el uso que del Departamento cita-
do ha hecho, dijo Mr . Cook que el 
Presidente estaba riigendo los asuntos 
del gobierno de un modo parecido á 
como dirige el Trust de la Carne su 
fábrica de butifarras, usando el po-
der legislativo y el judicial como ma-
teria prima. 
Después continuó Mr. Cook, cada 
vez empleando términos más violen-
tos, hasta que la Cámara se cansó de 
escucharle y &e negó á que continua-
ra en ei uso de la palabra de la ma-
nera que lo estaba haciendo, por lo 
que tuvo el orador que interrumpir 
su discurso. 
La Cámara rechazó la enmienda en 
que se proponía la l imtación de las 
funciones del Servicio Secreto. 
SUBVENCIONES A LAS 
L I N E A S DE VAPORES 
La comisión de la Cámara, á cuyo 
estudio fué enviado el proyecto de 
ley aceptado en el Senado, concedien-
do aumentos de consideración en las 
subvenciones á los vapores t rasa t lán-
ticos, ha informado favorablemente 
dicho proyecto. En el referido pro-
yecto de ley se trata de gastar la su-
ma de tres millones y medio de do-
llars en subvencionar á los vapores 
que hagan la t ravesía entre los Esta-
dos Unidos, las repúblicas de la Amé-
rica del Sur, Filipinas, Japón, China y 
Australia. 
COMISION CONSULTIVA 
PARA L A A R M A D A 
E l Presidente Roosevelt ha trasmi-
tido al Congreso los informes preli-
minares que le ha dirigido la Comi-
sión encargada de dictaminar acerca 
de las reformas que son necesarias 
en la organización de la Armada. 
En esos informes los comisionados 
recomiendan la creación de una Co-
misión Consultiva, cuyos informes 
puedan asesorar al secretario del De-
partamento de Marina. 
LOS SECRETARIOS DE T A F T 
Nueva York, Febrero 26.—Se ha 
anunciado extraoficialmente, de ma-
nera que se considera absolutamente 
cierta, los nombres de todos los nuevos 
Secretarios, que han de componer el 
gabinete de Mr. Taft. 
Dichos nombres son: 
Estado: Mr. Philander Knox. 
Hacienda: Mr. Frankl in Me Veagh. 
Guerra: Mr . Jacob M . Dickinson. 
Justicia: Mr. George W . Wicker-
sham. 
Correos: Frank H . Hitchcock. 
Marina: Mr. George Yon Meyer. 
Inter ior : M n Richard Ballinger. 
Agricul tura : Mr . James Wilson. 
Comercio: Mr. Charles Negel. 
Ha llamado la atención que cuatro 
de los Secretarios sean abogados, lo 
que se tema como indicación de que 
Mr. Taft prepara una gran campaña 
contra los trusts, como nota saliente 
de su gobierno. 
M U L T A REDUCIDA 
Chicago, Febrero 26.—El juez An-
derson, que preside las sesiones en 
que se efectúa la vista del recurso in-
terpuesto por el gobierno para obte-
ner que se vea nuevamente la causa 
contra el trust del petróleo, determi-
nó de manera extraoficial que los 36 
cargos contra dicha organización, 
constituyen uno mismo. 
Se entiende que esta decisión del 
juez significa la revocación definiti-
va de la multa de los 29 millones que 
quedará reducida á $720,000. 
PREDICCION NEPA'NDA 
P U E R T O Boston, Febrero 26.—M. Philippe J. 
Buneau-Varilla, ex-superintendente de 
la Compañía francesa del Canal de 
Panamá, declaró en un discurso que 
pronunció anoche, en esta ciudad, que 
la esclusa de Gatun en el mencionado 
Gana! .ierá incapaz de resistir la pre-
sión del agua. 
En el mismo discurso profetizó co-
mo cosa absolutamente cierta, que la 
represa cederá el día que menos se es-
pere, destruyendo el Canal en 15 mi-
nutos. 
N I E V A DERROTA DE DORANDO 
Buffalo, Febrero 26.—Ei corredor 
inglés Shrubb derrotó ayer fácilmen-
te al italiano Dorando en una carrera 
de quince millas. 
CARACTER D E L 
TRÍBÜNÁL DE PRESAS 
Londres, Febrero 26.—La Conferen-
cia Naval Internacional se ha puesto 
•I al fin de acuerdo sobre las reglas que 
| deben usarse para la guerra, las cua-
les serán firmadas mañana por los de-
legados. 
Es creencia general que los dele-
gados europeos han cedido parcial-
RECOM.ENDANDO PRUDENCIA 
San Petersburgo, Febrero 26.-JL 
jefes del Ministerio de Negocios Ev8 
tranjeros han conferenciado hoy ex' 
tensamente con los directores de lo 
periódicos principales de esta ciudad 
y han solicitado de ellos que los dia. 
rios que dirigen sean muy moderado" 
en los comentarios que hagan sobre 
la situación de los Balkanes, espe 
cialmente, ahora, sobre las diferenciaa 
existentes entre Austria y Servia. 
La opinión general del pueblo ruso 
ya mostrando tendencias favorables 
á la paz. 
F A L L E C I M I E N T O DE 
U N CARICATURISTA 
París , Febrero 26. —Ha fallecido 
el famoso caricaturista Caran Tach« 
cuyo verdadero nombre era Emmá! 
nuel Poire. 
NO CREEN E N L A GUERRA 
Berlín, Febrero 26. —No se ha re-
cibido en la Cancillería dp Estado 
aviso alguno de San Petersburgo ^ 
Belgrado, relativo á la declaracdón 
que se dice que Rusia ha hecho á Ser. 
via de que ésta no debe contar con ei 
apoyo del Gzar en caso de que s« 
rompan las hostilidades entre Aus. 
t r i a y Servia; pero no obstante los 
rumores que corren, la opinión de los 
funcionarios de este gobierno es li 
de que no habrá guerra. 
CONTRA EL OPIO 
Shanghai, China, Febrero 26. — 
La Conferencia internacional sobre el 
opio ha celebrado hoy su sesión final, 
después de acordar en resumen qm 
es perniciosa la costumbre de fumai 
opio y que debe suprimirse. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Febrero 26. —Las accio 
nes comunes de los Ferrocarriles Uní 
dos de la Haibana, han abierto ho> 
á £81. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 26. — Ayer 
jueves, se vendieron en la Bolsa d< 
Valores de esta plaza, 971,700 bonoi 
y acciones de las principales empre 
sas que radioan en los Estados Uní 
dos, 
Una ganga 
Recibimos los números de La Rus. 
tración Artística, correspondientes á 
te mes. Vienen repletos de fetografíaj 
y articules á cual máo interesante, f 
vienen anunciando los regalos que en el 
año que corre ofrecerá á todos sus su» 
criptores la incomparable revista. 
Regalos que serán por esta vez m. 
lindísima.-! novelas de Sel gas ''Deuds 
del Corazón" y " E l Angel de lí 
Guarda-." " L a Emperatriz Eugenia." 
(apuntes históricos de. su vida íntima), 
"Abraham Lincoln ," y "Piernonas del 
General Kuropatkin ." obra que tratí 
do la guerra ruso-japonesa y que ní 
pudo publicarse en Rusia por prohibi 
eión del Czar. 
Añádase á esto que con la dicha rft 
vista semanal viene también la quince' 
nal " E l Salón de la Moda," periódic« 
indispensable á las familias, con figu 
riñes dibujades é iluminades «n París 
y dada la cantidad que todo esto enes 
ta cada mes—$1.80—ss conocerá coi 
cuanta razón lo calificamos de ganga. 
Ricardo Veloso es el que suscribe, eí 
San Miguel, número 3. 
n E r t i E M P o " 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República. Re nos han 
facilitado los signiente-a datos sobre ei 
estado del tiempo durante el díad* 
ayer: 
Habana, Febrero 25 de 1909. 
Má. , Mfn. Med, 
i l B B M BIOUCES 
m m . 2 5 . 
Ha llegado á R O M A , Obispo 
ti-26 
Termt centígrado. 21.0 17.4 19-3 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 14.66 10.6í> 
Humedad relativa,. 88 69 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 766.80 
Id . id . , 4 p .m. .* . 764.43 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segando 







S E C R E T A R I A ^ 
Por acuerdo de la Junta General de ^ 
ciados, en ses ión celebrada el oía - 9JÍ 
presente mes, y de orden del seflor ^ 
dente, cito á los señores socios para ^ 
sión que se habrá de celebrar en '"^¡nK 
nes de esto Centro, el día 7 de' jij^iana 
mes de Marzo, á las 1- Trmta GE' 
como cont inuación de la primera ^l^-a 
neral del presente año. en 
habrá de tratar del Informe que 
cuya a e s i g j 
Memo' 
sión respectiva presente acerca oe i deter 
ria del año últ imo, con arreglo * ' acuerdi 
minado en el Reglamento General i 
de ¡a mencionada Junta. acuerd0' 
Se tratará también de algmios a siintol 
de la Junta Directiva, y de a,3nel'0'1 artIclI• 
compatibles con lo preceptuado en 
lo 77 del referido Reglamento. ^ requisi 
1 10 ctbo C|eir n ^ ^ i 
medio ^cUlt, 
indispensable exhibir el re^"J" T.antrc 
la fecha á la Comisi6n que s© encuo 
entrada del mismo. 
Todo lo que se avisa por , 
anuncio para general conocinuen'- -
plimiento. nQ 
Habana 26 de Febrero de 190f- 4 jie. 
Pascual fl j, 
C . 66S 
de y ü í 
O " E L 
E n s e ñ a n z a Es tad ios ele Comercio , M e c a n o g r a f í a ; 
clases de adorna, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DÍRECTOR: FRANCISCD LARSO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular d 3 Esc ie la? N o í m i l ^ ó d e Mi3?trot 
A m i s t a d 83- Telefono n ú m . 207o. 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentement íu práctica. ttxno*' 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de h i W 0 





D I A R I O D E L A MARINA—Ildieión de la tarde.—Febrero 26 de 1009. 
M CARTA DEL MAESTRO TOMAS 
. pirector á d DIARIO DE LA MARINA. 
% u y distinguido amigo: 
; orimera GacetiUa que pubbca 
Ijapl DiARW, se refiere al Jurado 
hoy tiende en los. Concursos Musn-
^c'oi^anizados por la Comisión de 
calf ^ 8 ° •haciéndose ciertas aí i rma-
erróneas que me interesa red i -
¿iones 
' ^ x W r o s los miembros del Jurado, 
cnnios culpables de la festinación 
no su fueron organizados estos 
0011 nrsos- y «i aceptamos el cargo 
^ t a r d í a m e n t e se nos confiara, fué 
^nne entendimos que de todas ma-
1)0 favorecíamos á nuestros com-
S o r e s , pues que de rehusarlo ,irre. 
P liablemente fracasarían esos Con-
<os Dos días después de nombra-
S definitivamente, publicamos las 
f i a y es claro, como que por la 
rnmisión se nos fijaba áe manera 
rpcisa fecha determinada para t,L 
t to Público, tuvimos que restringir 
i niazo de admisión de las obras. Ls-
, en cuanto á los preliminares del 
Toncurso, que con respecto á las 
bras presentadas «orno consecuencia 
1 nuestra convocatoria, en la gace-
tilla aludida se .comete otro error, 
jorque es lo cierto y positivo que el 
Turado ha recibido de la Comisión de 
Festejos ¡hasta, el día 20 del corrien-
te- cinco danzones, cuatro habaneras, 
¿ s serenatas y un pot-ípaurri 
Suerte y no poca es que el gaceti-
llero del DIARIO haya descuibierto en-
tre nosotros algo bueno, .auinque esto 
sea un solo miembro, aquí que cuan-
do no se saitréfaeen las exigeneias y 
1^ vanidades de los interesados, ye 
condena sin piedad n i miramientos.. 
Nuestra eterna inconformidad nos 
incapacita para soportar una derrota 
honrosa. 
iCréeame de usted señor Director, 
afectísimo amigo, 
G. M . Tomás. 
¡Febrero 26|1909. 
i—UP- — — ^ 
RESIGNES DE Y1AJ 
D E S D E G Ü I N E S 
Las reinas. 
En Güines, lo son todas las muje-
res. Conforme van entrando en el L i -
ceo notamos su distinción, apreciamos 
su elegancia, y loamos estas earas pr i -
morosas y estos ojos milagrosos: estos 
ojos son poemas. 
La cubana guarda en ellos el rasgo 
principal de su hermosura: son gran-
des, son rasgados, son serenos, y tie-
nen alguna vez melancolías que ha-
blan, y tienen alguna vez un vigor de 
juventud, de vida sana, intensa y de-
leitable, que brota de ellos en raudal 
de fuego, y que acaricia todo lo que 
toca. Las güineras son cubanas en 
el alma y en los ojos. 
Hay un ambiente extraño en el sa-
lón: parece que se respiran perfumes 
de mía edad caballeresca en que todos 
los donceles tenían corazón de trova-
dores, en que todos los hombres de va-
4í)r sentían la nostalgia del combate, y 
templaban sus armas en sus jus tas . . . 
Y cuando pasa la reina—Estela Havá 
—con la sonrisa en los labios y la her-
mosura en el rostro y la arrogancia 
en el cuerpo, acéndrase el encanto que 
ensoñamos, y delante de una reina nos 
sentimos... Si la belleza y la v i r tud 
dieran un trono, tendríalo Estela Ha-
m ~ hoy es reina de la gracia, y su 
remado es efímero, pero deja una ruta 
m recuerdos que desde la memoria 
van al alma. 
—{T aquella.,. ? 
—María Josefa Simeón 
Es fe primera dama y lo merece; es 
como la carnación de un madrigal de 
nma dulce, y suave y deleitosa, de 
; lcl«a risueña y g r á c i l . . . Esquirós dijo 
[toavez: —La belleza es una fe y una 
; P^garia... 
Y lo es porque lleva, á Dios, 
i r,~~íea,llste(i la segunda dama. Dolo-
es Havá, hermana de la re ina . . . 
\ coleta la llamó Tru j i l lo : violeta es. 
I T ? , lr^eni:iidad. y hay en sus ojos 
a bn lo de sol naciente, rico de dul-
la umbres y añoranzas. E l candor y 
neea ' r d Van marcando 811 belleza lí-
rihr, a a' 7 hace Peri«ar en que un 
m caricioso del cantor de Solcda-
Iue so10 Para ella desflorado: 
C O R E I 
X > JE: M I O A . H . O? 3E3 H . A . 
Delia, la pelirroja Delia espera su 
turno en la sala de testigos. 
Delia no es guapa, p.ero sí muy su-
gestiva; su exajerada afición á las flo-
res le ha hecho famosa. Siempre lleva 
en la mano una ramita. como diz que 
antiguamente llevaban las de su clase, 
las humildes di-cieriadas de Atenas; 
solo qii( [-a de la pelirroja no es 
de mirto preeisamente. 
Delia ise distingue además de las otras 
de su rango en que siempre se hace 
acompañar de un criado etiope, alto y 
mie-mbmdo; por una especie de Urso 
invencible y fiel. 
Es un perro que guarda á su ama 
noblemente. De él hay que decir entre 
admiraciones " ¡ cave canis!" y echar-
se á temblar, porque muerde. 
Yo, para llegar junto al ama. tengo 
que acariciarle con palabritas dulces. 
A l principio gruñe y enseña sus 
dientes di? una blancura inmaculada, 
pero á fuerza de mimos, se deja quer 
rer. 
—¿Viene usted á deelararse á mi 
dueña ?—me dicie. 
—No, le respondo; vengo á conver-
sar simplemente de algo que puede con-
venirla. 
—\ Eutonces, hable usted! 
Delia se me acerca riendo: 
—//Es usted abogado? 
—No. 
—vi De la secreta? 
—Tampoco. 
—En ese caso, diga cuauto se le ocu-
rra, que yo le contestaré con mucho 
gusto. 
-—¡Oracias! 
E l etiope no se retira por si acaso. 
Yo !le dejo 'estar; así como así, me di-
vierte. 
Y sigo preguntando á Delia: 
—% Es usted cubana ? 
—Soy parisina. . 
—íAh, parisina! ¿Y lleva usted mu-
cho tiempo a/quí? 
—•Uu año «penas. 
—¿'Soltera? 
—Le diré á usted . . . S í ; soy soltera 
porque . . . . 
—¿Y este moreno que la acompaña? 
—Es mi guardián. ¡ Los hombres son 
tan iatrevidos I . . . 
—¿ Viene usted' acusada, acaso ? 
—Yo, no. 
—¿ De acusadora ? 
—:MucihÍ3Ímo nuenes. Vengo á defen-
der á mi Urso. La otra tarde, la del lu -
nes de Camaval, un mal educado se 
permitió una broma pasada conmigo, y 
mi Urso lo derribó de un conp-de-
poiny. 
—¿ Cómo ? 
—Perdóneme, creí quie hablaba usted 
e] francés. 
—Me parece que no. 
—Quise decir una trompada. 
—¡ A h ! 
— S í ; le dió un golpe; vino un poli-
cía y (le detuvo. 
—¿ Le quitare usted mucho ? 
— ¿ A quien? 
— A su defensor. 
—¡ Mucho! 
— ¿ E l es cubano? 




—Me lo figuraba. 
—¿Sabe usted que pregunta más que 
•el catecismo, señor? 
—Le ruiego que me dispense; pero 
deseaba saber lo que significa esa rami-
ta que lleva usted en la mano ?... 
—Es mi secreto. 
— Y si ama usted á a,lguien... ? 
— i Tenga cuidado, que mi sirviente 
nos oye! 
—¿Luego su sirviente. . . ? 
—¡'Caballero, la 'discreción es una 
v i r tud inapreciable! 
—'¡'Putes n i una palabra másl 
E l argelino me miró con ojos de 
hiena. 
Y yo decidí no prolongar md entre-
vista. 
# * 
—¿Usted confiesia que maltrató de 
obra á este joven?—le pregunta vi 
Juez al Urso. 
—¡Lo confieso! Le mal t ra té porque 
se metió con mi Delia. t 
—Pues queda usted íncurso en la 
multa di? cinco pesos. 




—¡Diga ! ^ / 
—Este joven dejó en mi oido una 
frase espantosa. 
—¿Alguna desvergüenza? 
—-Al uso de París , sí señor. 
—Pues que pague otros cinco pesos. 
Yo no sé por qué me voy á casa pen-
sando en OteMo y Desdéraona. 
Y me hago cruces. 
UN A L G U A C I L . 
E l terreno designado para el jue-
go, es el del Casino Campestre. 
E l Cronista " T r ó p i c o " del periódi-
co " E l Comercio" de Cienfuegos, di-
ce que por primera vez en la presen-
te temporada asistió al " m a t c h " ce-
lebrado el domingo pasado en el H i -
pódromo • de Mersdlan, entre ias 
| novenas " Y a r a " y "Comercio." 
| " T r ó p i c o " salió muy mal impre-
i sionado del juego, por lo mal que lo 
¡hizo el club "Comercio," el que le ha-
¡•bíao dicho que se encontraba la al-
í u r a do los mejores " teams" de pro-
vincias, pero resul tó todo lo contra-
rio. 
E l " m a t c h " resultó regular y se 
dieron algunos lances notables por 
parte de ambos "teams." 
Hasta la sexta entrada todos creía-
mos que el " Y a r a " "se quedaría, se-
pultado bajo los escombros de Mes-
sina," pues su contrario parecía en-
contrarse dispuesto á no dejarle ra-
yar en su "score" ninguna carrera, 
pero afortunadamente para el ""\a-
r a " y sus partidarios, desde este 
" i n n i n g " se convirtió la oración en 
pasiva y los que parec ían que iban á 
ser los vencidos fueron los vencedo-
res, pues se destapó la leña "yaris-
t a " y desconcertó .al "p i t che r " con-
trario, dando la victoria á los rojos 
con la siguiente anotación por entra-
das: 
•T ai amor de la llama que con au lumbre 
en mi mente dulces ideas, 
^ c a r t l ^ á escribirte- s e y ú n costumbre, 
^ principia:—"¡Bendita seas!" 
Teresa^11 R'08a H€málidez y María 
^art* i arte11' tercera dama la una, 
W r l - 0tra- Titúlase este artículo 
es qü6 ' y es ^ las damas lo son: 
rec^ ^ neí5 ~~ rePetimos — me-
tas caro T toclas las mujeres. En es-
V s } tonos de amapolas y hay 
'sas flor 'labioS: y en m0^0 ,cle 
1110 ^arii?" y m m ™ * que son co-
Polviii0 J?aS' 7 'qU6 de"'an al Pasar el 
^bién l recvierdo' que es policromo 
V I D A D E P O E T I V A 
E n la Sociedad de Oazadores: bases p*ra el Campeonato de tiros de ptev 
tilles.—Concluso no efeotuado—Próximo campeonato de foot-ball.— 
Las regutas de canoas pa<ra "amateurs." 
- P í W 68 U11 hecliizo t a m b i é n . . . 
Mueuf* ^ t e d ™ las camareras... 
a' MercS SÍrella S^chez.. . Aque-
VeM y á Araelia A v a l a . . . 
>ni tos n- 7 Maelia Montero-dos 
íasn*r,,_ • • • « 
«orno «n un cuento de ni-fQÍSa Unr> 1 111-
> Volí; l T 0 n fle liadas; y hadas 
v 7 t r a vez d «alón á trans-
?bie^e'v-Kr^08 k c^er que en el 
^ ^ i 6 l r r ^ - c a n t a d a ^ 
^ larse fu J de aromas parecía 
i S ^ o n l , v0i •?ls;íf;fio, y ni fi„. Como 
CV' altivas it Tl0lP; s,l^ieron 
E s o ¿ notas d« ^ Marcha 
1¿ 
las remas, 
E l Campeonato'de tiros de plati-
llos se celebrará el día 28 del corrien-
te mes en los terreno^" de Buenavista, 
de la "Sociedad de Cazadores." gra-
ciosamente cedido á la Comisión de 
Festejos y se regirá por las siguien-
tes bases: 
1°.—Comenzará á las 8.1[2 de la 
mañana y podrán tomar parte en el 
mismo todas las personas que previa-
mente se inscriban en la Secretar ía 
de la Comisión y todos los socios de 
la "Sociedad de Cazadores." hállen-
se 6 no inscriptos. E l plazo de ins-
cripción para los no socios se cerra-
rá el sábado 27. á las 11 a. m. 
2o.—Los tiradores podrán usar la 
clase de escopete, 'adoptar la guar-
dia y emplear la carga de pólvora que 
crean conveniente sin que la de muni-
ción pueda exceder de una y cuarto 
de onza. 
3o.—Se celebrarán dos "matchs," 
uno de platillos y otro de torre ; el 
primero de cincuenta platillos y el 
segundo de veinte. 
4o.—En el primer " m a t c h " se colo-
ciarán log tiradores á la distancia mí-
nima de diez yseis metros y sólo se 
permit i rá disparar un t iro á cada pla-
t i l lo . 
5o,—El segundo " m a t c h " se colo-
carán los tiradores en las cuatro posi-
ciones para t i r a r los platillos de pi -
co, de cola, de izquierda á derecha 
y viceversa, pudiendo disparar am-
bos tiros á cáela plati l lo. 
6o.—El t irador que rompa mayor 
número,, de los cincuenta platillos del 
primer "match . " será considerado 
" C a m p e ó n de Cuba en 1909" y se le 
concederá el primer premio consisten-
te en un artístico trofeo. A l que le 
suceda en uúmero se le concederá el 
segundo premio, consistente en una 
"Copa de pla ta ." 
70—EI tinador que rompa mayor 
número de platillos del segundo 
" m a t c h " se le concederá como pre-
mio una art íst ica "Copa de p l a t a " y 
al que le suceda en número de plat i-
llos rotos se le concederá un segun-
do premio consistente en otra "co-
pa." 
8o.—Los empates se dec id i rán in-
mediatamente en un " m a t c h " de 
veinte platillos. 
9°.—Regirá como supletorio el re-
glamento general para el t i ro de pla-
t i l lo , de la "Sociedad de Cazadores" 
y cualquier duda 6 dificultad que sur-
ja en el " m a t c h " será resuelta ejecu-
toriamente por el Juez de t i ro que se 
nombrará cu el mismo terreno. 
das, lo que ha sido muy lamentado, 
toda vez que ese fué uno de los me-
jores números del programa de los 
festejos del año pasado. 
Se nos dice que los "teams" que se 
d i spu ta rán el Campeonato de "foot-
b a l l " en los terrenos del "Club A l -
mendares," están admirablemente en-
trenados y que la lucha resul tará for-
midable. 
En el juego del domingo tomarán 
parte los jóvenes de la Universidad 
y los de la " Y , M. C. A . " 
La concurrencia que asistirá al 
Campo d^ Almendares será inmensa 
y se espera que también presencien 
la jornada deportiva un grupo nu-
tridísimo de señoritas que simpatizan 
con ambos "teams." 
E l reparto de localidades se ha rá 
con orden para evitar descontentos, 
que por más delgado que se hile siem-
pre los hay. 
Continúa el entusiasmo para las re-
gatas de canoas á remo dedicadas á 
los "amateurs" que se efectuará el 
jueves 4. 
La Comisión encargada de la or-
ganización de las regatas trata de 
obtener del doctor Julio de Cárdenas, 
Alcalde de la Habana, que la fies-
ta náut ica en vez del cuatro se efec-
túe el domingo siete, á fin de que ten-
ga mayor lucimiento. 
MANUEL L. D E L I N A R E S . 
C. 
El concurso de automóviles adorna-
dos que anunciaba el programa ofi-
cial para ayer tarde no se efectuó. 
La razón es muy sencilla: No hu-
bo inscripciones de máriuinas adorna-
B A S E - B A L L 
Les juegos en Provincias 
Según "Las Dos Repúbl icas . " el 
domingo úl t imo se efectuó en Nuevi-
tas un interesante " m a t c h " entre las 
novenas " K " de dicha localidad, y 
"Xuevo P e " del Camagüey, quien 
se t ras ladó á la expresada ciudad en 
un tren excursionista. 
Los "p layers" de la novena nue-
vitera, cometieron errores á granel, 
al extremo que en la primera entrada 
el "Nuevo F e " anoto cinco carreras, 
y así sucesivamente, hasta el número 
de quince, que fué el del resultado 
f inal . 
La novena del " K " sólo hizo siete 
carreras. 
Durante el juego y ¡por accidentes 
del mismo, sufrieron lesiones c| 
"catcher" y la tercera base del club 
'local. 
Comercio 
Yara . . 
1 1 0 0 0 0 0 0 0—2 
0 0 0 0 0 2 4 0 x—6 
E l sábado y domingo pasado juga-
ron los cluhs " 'Central" y "Santiago 
de Cuba" de Holguín. 
Los "matchs" se efectuaron en los 
terrenos de este últ imo, resultando 
victorioso en los dos desafíos el club 
azul, por una anotación de 16 carre-
ras por una y 4 por una. 
E l "p i t cher" fracasado en el " F e " 
y en el "Almendares" 'General Sa-
gua, desempeñó la segunda base del 
azul. 
E l "iGeneral Sagú a " y el "cat-
rher" Ambrosio Serrano, jugarán el 
domingo en Santiago de Cuba, to-
mando parte en el club "1909." 
En Matanzas se han constituido 
dos " L i g a s " de Base Ball , la del Es-
te, cuyos juegos se ce lebrarán en los 
terrenos de Failde, y la del Oeste, en 
los de Versalles. 
En el " m a t c h " celebrado el do-
mingo último por los clubs " C r i o l l o " 
y "Contreras," pertenecientes á la 
Liga del Este, correspondió la victo-
ria al primero por una anotación de 
7 por 4. 
"Calabr ia" y "Chicago" pertene-
cientes á la Liga del Oeste, jugaron el 
mismo día, pero el " m a t c h " fué un 
verdadero " t í o v i v o , " pues el p r i -
mero hizo 15 carreras contra 16 su 
contrario. 
R. MENDOZA 
E N E L FRONTON 
Se acerca el día, esperado con an-
sia por todos los afieianados al depor-
te vasco, del "debu t " de Navarrete. 
No hay fecha fijada aún para ello, 
aunque otra cosa se diga, porque el 
suceso depende de circunstancias aje-
nas á la voluntad del pelotari y de la 
Empresa del Ja i -Alai ; pero si puedo 
asegurar que no t a r d a r á en efectuar-
se, y que lo mismo podrá ser el 4 de 
Marzo que antes ó después. Lo que no 
deja lugar á dudas es la tensión ner-
viosa de que son presa los entusiastas 
del v i r i l deporte. Todo el mundo re-
cuerda aouellos famosos partidos j u -
gados por Mácala y Navarrete contra 
Isidoro y Trecet ; nadie olvidó aún la 
manera de jugar de los cuatro colo-
sos, y la afición espera que con Nava-
rrete y los elementos de que dispone 
el Jai-Alai actualmente, vuelvan aque-
llas tardes de gloria, y con ellas, se 
repitan los gritos de entusiasmo de 
los admirados espectadores. 
Navarrete encont ra rá en la cancha 
habanera pelotaris dignos de competir 
con él, y que ya se aperciben para la 
noble batalla; encontrará zagueros co-
mo Erdoza, Echeverría , Lizárraga, 
Abando, Iraola y otros más que le da-
rán que hacer; y delanteros que le, se«-
cundarán eficazmente y que le obliga-
rán á hacer uso constante de su prodi-
giosa derecha. En las quinielas encon-
t r a r á Nicasio más oposición que nun-
ca ; hay pelotaris, á quienes el público 
conoce muy bien, que tienen la gracia 
de llevarse todas cuantas quieren. 
Todo, según se ve, aparece con ca-
racteres de ludha cruenta, y la tempo-
rada sucederáse en medio de tr iun-
fos. 
La Empresa del Jai-Alai y su entu-
siasta Intendente, Eloy, tan celosos 
siempre del contento y del bien del 
público aficionado, se han hecho aeree; 
dones, con la contrata de Navarrete, 
á los plácemes y felicitaciones de to-
dos, los cuales, por mi parte, no les es-
catimo. Y reitero al coloso zaguero mi 
cordial y entusiasta bienvenida. 
., Según informes, para pasado ma-
ñaña domingo, se ha concertado un 
gran " m a t d h " entre las novenas 
"San Francisco" y "Nuevo Fe ," del 
Camagüey. 
Los jugadores, que á lo que parece 
es tán muy "entusiasmados" han he-
cho una apuesta de $200 oro. 
En el primer acto de anoche los 
blancos Grárate y Salvador "poncha-
r o n " á los azules Munita y V i candi. 
Be jugó bien por las dos partes, dis-
tinguiéndose los blancos que llevaron 
el gato al agua, y á los blanquistas á 
la casilla de los pagos. Después de re-
ñida discusión, en la que no salieron 
á relucir armas blancas, negras ni 
irisadas (sic), los azules acordaron 
quedarse en el tanto 14. 
Y Mácala, que está para ellas, se 
llevó la primera quiniela en menos 
tiempo que se cuenta. Y dice Mácala 
que son preliminares, que lo gordo 
vendrá luego, luego. . . ¡Picaro Má-
cala ! 
'y el sol se a p a g a r á : " v Clau-
dio y Michelena salieron vestidos de 
blanco, y Mácala y Bravo de azjü; y 
esto no tiene nada de particulai. por-
que lo vemos todos los d í a s : y Maca-
la corría, remataba, reboteaba y sal-
taba; y Bravo lo era, colocaba, rema-
taba y jugaba todo lo que quería ¡ 
. . . " y el sol se apagará ; " y Claudio 
estaba desgraciado anoche, un poco 
desgraciado nada m á s ; y Michelena 
•ora un león; y en los dominios de M i -
chelena no debía de ponerse el sol; y 
Michelena es un bravo con letra mi-
núscula, por lo del apellido del otro; 
y los cuatro jugaron bien, muy bien; 
y yo los felicito á los cuatro; y hago 
punto porque oigo la vóz de Homero; 
y la de Séneca; y la de Rubén Darío 
y la de Salvador Rueda, que si no son 
griegos merecen serlo, que me gr i ta : 
. . . " y el sol se a p a g a r á " si sigues 
abusando de la y paisana nuestra. Y 
hago punto porque no digan. 
P. D. Los blancos se quedaron en 
26. 
Y se dijo Bravo 
para su pellejo 
el año de gracia 
de mi l novecientos: 
—•veinticinco el día 
del mes de Febrero—• 
de hoy en nueve años, 
si Dios me da aliento, 
vista y circunstancias, 
aunque esté lloviendo, 
la postrer quiniela 
juro que la llevo, 
por mi padre y madre 
y por mis abuelos. 
Y anoche, lectores, 
cumplió como bueno 
lo que dijo Bravo 
para su pellejo 
el año de gracia 
de mi l novecientos. 
E l próximo domingo, accediendo á 
la cortés invitación de la Empresa, 
asistirán á la función que se celebrará 
en su honor en el F ron tón Jai-Alai, la 
Reina del Carnaval v sus Damas. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 27 de Febrero á 
las ocho de la noche, en el F ron tón 
Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán su localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día . 
Habana, 25 de Febrero de 1909 
E l Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Febrero 26 de 1909 
JL i na 11 de ta mañana. 
Plata esnañola.... . . 95% á 95% V. 
Calderilla., (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Ss-
pañol 7 á S V. 
Oro americano con' 
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra piara aspañola... 13 á 13% P. 
Oentenes á 5. Jl en'plata 
Id. en cantidades... á 5.58 en plata 
Lniees á 4.42 en plata 
Id. en cantidades... á 4.43 en plata 
F l peso americano 
E n plata Espafiola. 1.13 á 1.13% V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
E n Sagna 
Dice ' ' E l Correo E s p a ñ o l , " que 
hasta el 22 se habían recibido en los 
almacenos; del puerto y Oarahatas 
174,923 sacos de azúcar, de la actual 
zafra, cuyos guarismos se descompo-
ne 11 as í : 
Exportado 98,125 
Existente 76.798 
E n ManzaiiLlo 
" L a Defensa," anünciia que la zafra 
sigue su marcha sin interrupción de 
ninguna clase en el distrito de Man-
zanillo. 
E l central "Salvador." á pesar de 
los malos augurios de lo.s pesimistas, 
ha molido 12,700 carretadas que han 
producido 10.307 sacos, polarización 
96°. 
"T ranqu i l i dad" tiene elaborados 
hasta la fecha 11,010 sacos de azúcar 
turbinado. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
•Por circular feohada en ésta el 8 del 
actual, nos participan los eñores John 
S. Durland y James C. Mart ínez, que 
habiendo cesado el señor Narciso Gran 
Carreras en el cargo de gerente del 
"Banco de la Habana", han sido nom-
brados sub-gerentes los dos citados se-
ñores, que han asumido interinamente 
la. gerencia del referido Banco. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
B L " H A L I F A X " 
En lá tarde de ayer en t ró en puerto 
el vapor inglés " H a l i f a x " . proceden-
te de Knights Key, en lastre y con 182 
touristas. 
E L "HOUTENSTNS" 
El vapor inglés.de este nombre fon-
deó en bahía hoy, procedente de Bue-
nos Aires y escalas, condueiendo car-
ga general. 






¡6—Hortenslus, Montevideo y escalas 
1—Mérlda, Now Y o r k , 
1—México, Vercruz y Progreso 
S—Havana, New York. 
3—Montevideo, CAdlz y escalas. 
3—Ramón de Larrinaga, LiveryooL 
27—Saratoga, New Y o r k . 
>7—Manuel Calvo, New York y esca-
las. 
1—Mérida, Progreso y Veracruí . 
1— Hortensius. Montevideo y escalas 
2— México. New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«ÜQtJJBS DÍ5 TítAV^BCA 
SUTHÁDAB 
Día 25: 
De Knightí? Key en 9 horas vapor Inglés 
Halifax capitán KUis toneladas 1875 en 
lastre y 182 pasajeros á G . Lawton 
Childs v comp. 
Día 26: 
De Buenos Aires y escalas en 36 díaí vapor 
Ing l é s Hostensious capitán Snell tone-
ladas 3472 con carga á Quesada y comp. 
De Cienfuegos en 2 y medio días vapor no-
ruego Mathilde capi tán Forgersen, to-
neladas 2154 en lastre á L . V . Place. 
S A L I D A S 
Dfa 26: 
Para Knights Key vapor ing lés Hal i fax. 
P a r a New York vía Nassau vapor americano 
Morro Castle. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 26: 
P a r a New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Areracruz y escaas vapor americano 
Mérida po Zaldo y comp. 
P a r a Colón, Puerto Rico. Canarias y Barce-
lona vapor español Montevideo por M. 
Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor español Alfonso Q I I I 
por M. Otaduy. 
Para Veracuz vapor francés L a Champagne 
por E . Gaye 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y L ó p e z . 
BUQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Paa New York. Cádiz. Barcelona y Génova 
vapor español Manuel Calvo por M . 
Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas v ía Corufia y San-
tander vapor a l emán Frankenwald por 
H . y Pasch . 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y Lópsz. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Paa Knights Key vapor i n g l é s Haifax por 
G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. • 
E l vapor francés Florlde que sa l ió de este 
puerto ayer, l levó de aquí 4.052 sacos dft 
azúcar para New Orleans. v ía Matanza»-
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTBAJDAS 
Día 26: 
De Cienfuegos vapor Nico lás cap i tán Góme» 
con efectos. 
De Bañes goleta Josefa patrón Rioseco con 
300 sacos azúcar . 
De Mariel goleta Altagracia patrón Navarro 
con 500 socas azúcar . 
De Mariel golet Pi lar patrón Palmer con 800 
sacos azúcar . 
De Canasí goleta Josefina patrón Simó con 
400 sacos azúcar . 
De Cabañas goleta Victoria patrón Ferrer 
con 800 sacos azúcar . 
De Dominica goleta Mari patrón Vil lalon-
ga con 600 sacos azúcar . 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Mayo! 
con 700 sacos azúcar . 
De Caibarién goleta Juan Torralba patrón 
Colomar con 200 palos cedro 
De Cárdenas goleta Rosita patón Alemany 
con 800 sacos y bariles azúcar . 
De Arroyos goleta 2 Hermanas patrón Ver -
duras con 800 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio goleta Bel la Catalina 
patrón Ferrer con 1000 sacos carbón. 
De Gibara goleta Gibara patón E n s e ñ a t con 
efectos. 
De Santa Cruz goleta Vtgla patrón Ábe l lo 
con 60 caas tomates y efectos. 
De Santa Cruz goleta Benita patrón Macip 
con 80 sacos maíz. 
De Margajita goleta Paquete Nuevitas pa-
trón Pona con 300 sacos c a r b ó n , 
D E S P A C H A D O S 
Día 26: 
P a r a Canasí goleta Josefina patrón SlmA 
con efectos. 
P a r a Dominica goleta María patrón Villa-, 
longa con efectos. 
Para Dominica goleta Gertrudis patrón Ma--
yol con efectos. 
P a r a Bañes goleta Josefa patrón Rioseca 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Vigia patrón Abello 
con efectos. 
P a r a Mriel goleta Altagracia patrón Nava-
rro con efectos. 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nneva Fábrica de Hielo y Cemcería 
De conformidad con lo que dispone el ar -
t í cu lo I X del Reglamento de esta Counviñla 
so convoca á los señores accionistas de a 
misma para la Junta general ordinaria que 
tendrá efecto el domingo veintiocho dtl 1"! 
tual á las doce del día en la sala de sesiones 
fn'L^"00, E s P t ñ o i dAe la de Cuba s i -tuado ta la calle de Aguiar nflmero 81 
Terminada que sea la junta ordinaria se 
ce lebrará en el mismo lugar junta general 
extrsordinQrla para lo cual de orden del 
&r. Pesidentc de la Compañía se convoca 
asimismo á los señores accionistas, debien-
do tratarse de la ampl iac ión del Capital v 
de la atribución de la Junta General expre-
sada en el Inciso V del articulo V I I I ám 
los Estatutos. 
Habana 22 de Febrero de 1909. 
E ! Secretar!*, 
„ c „ J . V A L E N Z U E L A 
c - 6<7 5t-23-5d-24 
B B i Di D í P l i l 
DEL COMERCIO OE LA HABANA 
S E C C I O N D i : K E C R E O y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta D i -
rectiva para celebrar en los salones de esta 
Asociación, cuatro grandes "Bailes de Más-
caras," y una, "Matinée Infantil", los día» 
21. 23 y 28 de Febrero y 7 de Marzo, se hace 
públ ico por este medio para conocimiento 
general de los Sres. asociados; prev in iéndo-
les lo siguiente: 
L — E s requisito indispensable para la en-
trada, la presntación del recibo del mes en 
curso, para loa tres primeros y el de Marzo 
para el Infantil y ú l t imo, 
2 .—Las puertas se abrirán fi las 8 v los 
bailes empezarán á las 9; para el Infantil 
se abrirán á la 1 y empezará á las 2 p. m. 
S.—Toda máscara es tá obligada á quitarse 
el antifaz ante la comis ión que habrá en 
el gabinete de reconocimiento. 
4 . — E s t a Sección es tá facultada para no 
permitir la entrada y retirar del local á la 
persona ó personas que estime convenienle, 
sin dar explicaciones de ninguna especie, co-
mo lo previenen los art ículos 10 y 11 del 
Reglamento de la misma. 
Nota. -— No se dan invitaciones para los 
citarlos bailes, excepción hecha del Infantil 
Habana 18 de Febrero de 1909. 
E l Secretario 
S A L V A D O R S O L E R 
2581 8-2« 
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H a b a n e r a s 
Anoche el ÁteUteo y Círcittq de la 
Habana, k cnltísima y disting-iiida so-
dedad, ofreció una fiesta ven hulera-
mente soberbia. 
Su primer baile de (iisfraeftg ha cons-
tituido un éxito social soberbio, éxito 
que nada de extraño tiene de seguro, 
por tenernos á ta'l cosa ya aeostunibi'a-
dos la simpatiquísima sociedad cubsua. 
Y osto ha dado lugar á que podamos 
considerar como definitivanu ntc ase-
gurado, el actual próspero estado (]ue 
tiene el Ate neo, loda viez que no re-
unió 'al'lí elemento extraño de ningún 
orden. Todas, absolutamente todas las 
familias que contribuyeron al gran 
éxito del baWe del Ateneo anoche, el 
mejor de cuantos hasta ahora se han 
efectuado en los presantes carnavales, 
pertenecían á la culta sociedad cubana, | 
como elemientos propios. 
No se ha dado una sola invitación 
familiar. 
Ahora con tel elemento joven que fi-
gura en el seno de su Directiva, ha de 
tomar el Ateneo un auge extraordina-
rio. L/os socios podrán contar con todas 
las comodidades y ventajas que otros 
en los distintos clubs del mundo. 
Y tel período de grandes fiestas co-
menzará movido y 'brillante, lo más 
frecuénteme n te posdty] e. 
E r a de acontecimientos sociale? mag-
níficos, que no se hará esperar mocho. 
Y a lo he dicho antes: 11$?t«3 el pre-
sente ha sido el de anoche, el mejor 
baile de la actual temporada. 
E l jardín E l Fénix decoró los salo-
nes con su acostumbrado gusto. 
Desde la entrada presidía *4 buen 
gusto en el decorado, adomadcí. los ni-
veos espejos de la marmórea esedera 
con plantas y flores de innumerables 
clases. 
E l saüón presentaba un as ped o her-
mosísimo. Flores y luz en profusión 
alocadora, convertían aquel lugar col-
mado de mascaritas adorables y gra-
ciosas en edén de la más franca ale-
gría. 
Las breves horas que allí se pasaron, 
fueron para todos risueñas é inolvida-
bles. ¿Y quién, entre aquel bullicio de-
liciosamente sugestivo podría haberse 
sustraído del ambiente de felicida 1 que 
soberanamente imperaba? 
Y todo en la fiesta se aunaba para 
formar un hermoso conjunto de mag-
Dificeneia aspléndida. 
E l buffet, servido por él Anón del 
Prado, de la manera que él sabe hacer-
lo, estuvo soberbio, mereeiiendo las feli-
citaciones de todos. 
Pero, como no siempre ha de poderse 
hacer lo- que la voluntad nos dicta, el 
corto espacio de que dispengo hoy, y el 
extenso número de asuntos de que. hay 
que tratar, me obliga á no dedicar á la 
fiesta todo el lugar que indiscutible-
mente se merece. 
De ahí el que me vea precisado á ter-
minar esta relación, omitiendo detalles, 
que otra vez consignaré dietenida y mi-
nuciosamente. 
Y una vez más, diré que la fiesta 
resultó colosal. 
"Sr. Miguel Angel Mendoza. 
Estimado amigo: 
Me interesa hacer público que no 
formo parle del jurado (pie ha de dis-
eernir los premios de ejecución en el 
próximo Com-urso Musical para or-
questas de baile y xepi intinos orgauiza-
do por la Comisión d i Festejos, pues 
dicho cargo lo renuncié con fecha 24 del 
eorriente mes. 
Tu afectísimo amigo, 
O. M. Tomás. 
Febrero 261909." 




L a Empresa Pubillones obsequiará 
esta noche con un gran beneficio á la 
Keina del Carnaval y sus Damas de 
Honor. 
La Fiesta la patrocina el señor Alcal-
de Municipal y los Concejales de nues-
tro Ayuntamiento. 
E l ilustre señor Presidente ríe la Re-
pública, el Cuerpo Diplomático y las 
¡Mitoi idadet, han sido invitadas. 
L a Banda Munieipal amenizará el 
acto. 
E l Fénix se encargará del decorado 
del Circo. 
E l programa que ha combinado Pu-
billones y Rodríguez Arango es hermo-
sísimo. 
Difícilmente podrá encontrarse un 
solo palco. 
Bien se merecen las beneficiadas la 
protección del pueblo de la Habana. 
* 
* * 
Esta noche se efectuará la visita de 
digestión en la elegante residencia de 
las esposas señora Raquel Andux y 
Carlos Rojas. 
Sus numerosas amistades asistirán. 
* » 
Un gran nvatch de Football tendrá 
lugar mañana en Almendares. 
Se efieetuará la decisión del Campeo-
nato concertado entre la Universidad y 
la Asociación de Jóvenes Cristianos. 
Comenzará á las tres, de la tarde. 
La Reina del Carnaval asistirá con 
sus damas. 
L a Banda Municipal amenizara el 
acto. 
Las tres primeras filas del antiguo 
stand están reservadas para las damas. 
MinrFT, A X C E L MEXDOZA. 
Y apareció en el último número 
Mlle. Louise, justamente ovacionada 
por los públicos de las principales ciu-
dades de Europa. E l tipo fino de la 
gentil artista, su rostro bello y sonrien-
te, lo captaron las simpatías de todo el 
públieo. Daban ganas de decirle: 
—Señorita: todo se pega, y traba-
jando usted con monos, tenía que ser 
a s í . . , ¡monísima! 
Los pequeños cuadrumanos de la 
simpática debutante hacen en realidad 
mil monerías, entre das cuales sobresa-
len trabajos de positivo mérito, como 
el de los trapecios volantes. Admira 
suponer la paciencia que habrá necesi-
tado la joven artista para enseñarles á 
sus monos todo lo que saben. 
E l público rió de muy buena gana 
anoche, con ese valioso número que 
acudirá á ver toda la Habana. No hay 
preocupación ni mal humor que resis-
tan ante tan graciosos animalitos de 
quienes descendemos cu opinión de 
Darwin, que por lo visto era un mono-
sabio, como lo son las de la encantado-
ra Mlle. Louise, á quien felicitamos 
por su triunfo de anoche. 
E l gran baile que tendrá efecto ma-
ñana en el Hotel Sovilla, constituye él 
tema preferente entre el gran mundo 
habanero. 
E l baile Bosa, que así se titula, ha 
de resultar soberbiamente dsitinguido. 
L a Comisión me ruega publique, que 
será requisito indispensable presentar 
la invitación á la entrada, á la Comi-
sión que para ello iestará a'llí reunida, 
sin la cual no se permitirá la entrada á 
nadie. 
E l reconocimiento de las máscaras 
será riguroso, debiendo todas, absolu-
tamente todas, despojarse del antifaz 
o careta. 
Dará comienzo á las diez en punto. 
' L a Sociedad' del Vedado ofrecerá 
mañana su baile de Piñata. 
Pablo Valenzuela es el encargado de 
los baiilables. 
Y el Cas'ino Español también ofrece-; 
rá mañana por la noche su baile de 
Piñata. 
Habrá una piñata para las señoras y 
otra para los caballeros. 
E l Ca<sino, atendiendo al ruego de 
muchos de sus socios, ha acordado reba-
jar el precio de las asientas á, sus tri-
bunas, al de 50 centavos los de primera 
fila, v 30 la segunda. 
E l eminente director de la Banda 
Municipal, me dirige la siguiente aten-
ta carta: 
S E R P E N T I N A S 
al por mayor, color entero $3.75 
formando bandera $5.75 plata el mil lar 
EN 
L E P E I I T T E M P S 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A . 
l l l S l » i i f f i 
PROGRAMA P A R A MAÑANA 
Por la tarde á las tres: Campeona-
to de Foot-iball en los terrenos de Al-
mendares, con premios. Por la no-
che concurso de bailes populares na-
cionales y extranjeras en el teatro 
Nacional, con premios. 
BKlRATAS 
E n la. crónica de la procesión cívica 
que publicamos el miércoles, se deslizó 
una importante errata; y decimos ira-
portante, porque así la califica un se-
ñor ingeniero que nos escribe. 
E n vez de Julia Miraba! y Francis-
ca Villaró, que eran las dos señoritas 
que representaban á Cuba y á España 
en la carroza-del gremio de licoristas, 
púsonos el linotipo Julio Mirabal y 
Francisco Villaró. Creíamos nosotros 
que la sensatez de los lectores no iba á 
imaginarse que podrían das mucha-
chos representar á Cuba y á España, y 
por eso no señalamos antes de ahora la 
errata. 
Como resultado de las investigacio-
nes llevadas á cabo por el Capitán 
Emilio Sardiñas, respecto á cómo fue-
ra la herida al blanco Carlos Busna-
diega (a) Carlitos, se sabe que duran-
te las fiestas presidenciales circularon 
por las calles de esta ciudad, princi-
palmente por los barrios extramuros, 
gran número de comparsas, y que al 
pasar una de éstas por. el barrio de los 
Sitios ocurrió una reyerta, en la que 
resultó herido de una puñalada por la 
espalda, el negro Gabriel Peñalver (a) 
Cabeza Sola, por el hecho de haber és-
te tocado á la concubina de Carlitos. 
E l autor de la herida á Cabeza Sola 
se sabe fué el Carlitos, pero aquel se 
negó á denunciarlo, seguramente para 
tomarse la venganza por sus manos. 
Así las cosas, vinieron las fiestas del 
Carnaval, ya curado Cabeza Sola, se 
incorporó á una comparsa, en unión 
de otro moreno conocido por Pinta 
Copas, con la que marcharon hasta el 
barrio de los Sitios. 
E n dicha comparsa iba el Carlitos, 
oportunidad que aprovechó Cabeza So-
la, para vengarse, infiriéndole una he-
rida grave. 
Pinta Copas y Cabeza Sola, huyeron 
una vez realizada la venganza. 
Dice el Capitán Sa'rdiñas, que el 
Carlitos pertenece al juego de ñañigos 
conocido por Ebión Efó y Pinta Copas 
al Betongo Efí, y Cabeza Sola al Gn-
manes Ef í ; por lo que sospecha que 
los hechos ocurridos hayan sido moti-
vados por rivalidades entre dichos jue-
gos. 
Estos informes han sido suministra-
dos al Juzgado competente. 
Un individuo conocido por ^Sán-
chez Barcáztegui." agredió con una 
navaja barbera al negro Antonio For-
naris, vecino de Castillo número 63, 
causándole una herida incisa como de 
dos centímetros en la región mentonia-
na, de pronóstico leve. 
E l hecho ocurrió anoche en Zulueta 
esquina á Corrales y el agresor no pu-
do ser habido. 
A l hospital "Mercedes" fué remiti-
do ayer, el menor Manuel Baez Her-
nández, de 14 años de edad, vecino de 
Tejadillo 19, por haber sido herido en 
el muslo izquierdo con una navaja por 
un pardo desconocido, que logró fu-
garse. 
MPRESIONES TEATRALES 
E N P U B I L L O N E S 
Dos números nuevos presentó ano-
che el afortunado propietario del circo 
de su nombre y los dos obtuvieron ex-
celente acogida del respetable público. 
Salió primeramente á la pista Mr. 
Dio, con sus perros y poneys amaestra-
dos, que ejecutaron diversas suertes á 
cual más distraídas, sobre todo aque-
lla en que un hermoso perro empuja 
hacia arriba con el hocico un globito 
de goma, inflado, y no lo deja caer al 
suelo. Los saltos del inteligente ani-
mal son inverosímiles y su precisión, 
pasmosa. Muchos aplausos escuchó el 
pacienzudo Mr. Dio. 
Trabajando en la casa en construc-
ción, calle de Maceo número 74, en Re-
gla, el negro Bemardino Coello Larra-
zábal, vecino del número 85 de la calle 
ya expresada, tuvo la desgracia de tro-
pezar con un barril de cemento, y al 
caerse, se causó varias lesiones de pro-
nóstico leve. 
Én el Vedado, calle 23 esquina á 6, 
al estar arreglando unos tubos de hie-
rro, el blanco Manuel García Rodrí-
guez, recibió con uno de estos un gol-
pe en la nariz, causándole una lesión 
de pronóstico menas grave. 
Esta madrugada fueron conducidas 
al Vivac, á disposición del Juzgado Co-
rrecional del Distrito, las morenas Ma-
ría del Carmen Valdés Valenzuela y 
Juana Zayas, al estar en reyerta y pro-
moviendo escándalo en el Mercado de 
Colón. 
E l blanco Manuel Amigó y Amigó, 
vecino del Vedado, que ayer ingresó en 
el Hospital número 1 en estado coma-
FIESTAS DE CARNAVAL 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S . 
Vendemos, liquidamos á como quiera Sedas de todas clases; 
gasas bordadas, rasos y ñipes 
Serpentinas y confetti al por mayor y al detall, gran existencia en 
P R I N T E M P S 
T e j i d o s , S a á e ñ a , confecc iones , p e r m m e r i a . y S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s . 
OBISPO ESQ. A C O M P O S T E L A , T E L E F . 949. 
toso, falleció á las pocas boras de su 
in&rejso en dicho establecimiento. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
L a menor blanca Concepción Balco-
ra Rodríguez, de cinco años de edad y 
vecina de Colón 35, fué mordida por 
un perro en ol muslo izquierdo causán-
dole una herida leve, salvo accidente 
de inoculación. 
E n la Casa de Salud " L a Purísima 
Concepción." fué asistido ayer tarde, 
el blanco Cecilio Martínez Corral, ve-
cino de Galiano número 36, de una he-
rida por aplastamiento de los dedos 
índice y medio de la mano izquierda, 
de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
estar rodando una pipa. 
A las once de la mañana de hoy se 
recibió aviso telefónico en la Jefatura 
de Policía, de que junto á la Capilla 
del Cementerio de Colón, se había sui-
cidado un individuo de la raza blan-
ca, disparándose un tiro de revólver. 
L a policía del Vedado se trasladó al 
lugar del hecho. 
E l suicida ha sido identificado con 
el nombre de Domingo ligarte, fami-
liar del actual Jefe de la Policía Se-
creta. 
d u e ñ o d e 
™ BROADWAY 
E N SAN R A F A E L N. 25, 
propónese establecer un sistema de 
ventas á domicilio que será de gran 
utilidad para el público de la Habana. 
T E L E F O N O IG^O. 
^ P M c á C M E S -
E l Tabaco 
E l número de esta prestigiosa re-
vista correspondiente al 25 del ac-
tual ha llegado con toda puntuali-
dad á esta Redacción y como de cos-
tumbre, viene repleto de buenos tra-
bajos originales, noticiáis «de cose-
chas y mercados y datos estadísticos 
de gran interés para todos los que 
trafican bajo sus múltiples formas. 
Recomendamos la lectura de " E l 
Tabaco" con la seguridad de que al-
gún provecho ha de proporcionar á 
los que le dediquen algunos mo-
mentos. 
Je sais tout.—Ha llegado á la casa 
AViison Solióse, Obispo 52, el número 
de Febrero de la gran revista france-
sa "Je sais tout". Este número, entre 
otras preciosidades, contiene una se-
rie de retratos hechos por el pintor es-
pañol de París Antonio de la Gánda-
ra, que desde hace algunos años viene 
siendo el retratista de las •altas damas 
francesas. 
Es inimitable en la distinción y ele-
gancia de sus figuras. Vayan á ver es-
te número de "Je sais tout." 
Lecturss peur tous.—También ha re-
cibido Solloso el número de Enero del 
magazín de la familia, el más pinto-
resco y ameno. Trae unos grabados 
sobre el terremoto de Calabria y Si-
cilia. 
Libros recibidos en la "Librería 
Xiieva" de Jorge Morlón. Dragones 
frente al teatro Maní: 
Guerra de Africa, por Alarcón. 
D3 Madrid á Ñapóles, por Alarcón. 
E l Sombrero de tres Picos, por Alar-
cón. 
E l Capitán Veneno, por Alarcón. 
E l Niño de la Bola, por Alarcón, 
E l Escándalo, por Alarcón. 
L a Pródiga, por Alarcón. 
Safo, por Daudet. 
Viaje al País de las Bayaderas, por 
JaooiMot. 
Sermones Morales, por el Padre 
Bourdalone. 
en las librerías de Luís Artiaga. San 
Miguel número 3 y ^an Rafael núme-
ro l1/^: 
Los muertos mandan en el país del 
arte, por B. Ibáñez. 
•Geografía Universal, por E . Rec-
tus. 
Historia Universal, (Edición eco-
nómica,) por C. Can tú. 
Sermones Morales, por Luís Bour-
dalou. 
Orígenes de la Francia, por Taine. 
L a Bebedora de perlas, por M. Hn-
charcl. 
E l Canto Errante, por R. Dario; 
Las Constituyentes de la Ropúbli-
ca, por M. Morayta. 
E n el Nacional.— 
E n la función que ofrece esta no-
che la Compañía de Opera Española, 
hacen su debut, la tiple señora Zaldi-
via. el barítono señor Martínez y el 
tenor cómico señor García. 
Se cantará la aplaudidísima zarzue-
la en tres actos, del maestro Chapí, L a 
Tempestad. 
E l papel de Angela está á cargo de 
la Sra. Millanes y de la debutante el 
de Roberto. 
L a función es popular, costando la 
luneta con entrada un peso plata. 
Mañana, como tercera función de 
abono. L a Traviata. 
Excelente foto^graifía.— 
Hemos recibido una hermosa foto-
graifía representando el grupo de las 
personas de la colonia asturiana de 
Llanes y Ribadesella que obsequiaron 
al señor Marqués de Argüelles con un 
almuerzo, del que dimos cuenta hace 
días. 
Dicha fotografía es un agradable 
recuerdo de aquella fiesta. Las perso-
nas que está allí retratadas pueden 
acudir al establecimiento del fotógra-
fo don Antonio Pacios, Galiano 114, 
donde podrán adquirir una de estas 
preciosas cartulinas. 
Pubillones.— 
L a función de esta noche no nece-
sita reclamo. Ofrecida por el genero-
so empresario Antonio Pubillones y 
patrocinada por el señor Alcalde y 
concejales del Ayuntamiento, el pue-
blo habanero rendirá una vez más á 
la Reina del Carnaval y á sus cuatro 
Damas de Honor, el homenaje que 
merecen su virtud y su belleza. 
Las modestas obreritas Emilia Gar-
cía, Amalia Díaz, Consuelo Caridad, 
María Teresa Alonso y Amelia Ricaño 
sentadas en el hermoso trono adorna-
do con las ñores de " E l Fén ix" é 
iluminado por la "Havana Tampa 
Light Company," presenciarán su 
función de gracia que ha sido prepa-
rada, con todo esmero por el celoso y 
galante Pubillones, único empresario 
que hasta ahora no sólo no ha tratado 
de explotar la elección de la Reina, si-
no que al contrario, les ha hecho un 
regalo en efectivo y esta noche trata 
de que. esas virtuosas hijas del traba-
jo lleven á sus hogares algunas mone-
das para los viejecitos que quedan en 
casa. 
Es de esperar que sus compañeras 
de taller, las mismas que depositaron 
sus votos en las urnas del Centro As-
turiano para elegir la preciada Corte, 
contribuyan con sus pesetas en la ta-
quilla del Circo, á fin de que el resulta-
do positivo que lleven de Pubillones es-
ta noche sea el mejor recuerdo que con-
serven de su corto y poco festejado 
reinado. 
E l batallador representante, Luis 
Rodríguez Arango, ha confeccionado 
un programa regio, que por su exten-
sión no publicamos; sea suficiente de-
cir que tomarán parte los artistas que 
debutaron anoche y todo el personal 
del Circo. 
Uno de los números más simpáticos 
será la presentación del precioso ca-
ballo criollo "Guajiro" que trabajará 
en libertad á la voz de mando de su 
dueño y domador, señor Pubillones. 
Esta noche no se cabrá en el Circo. 
E S F E G T A G U L O S 
NA OTOÑAL..— 
Compañía -de Opera Española, sub-
vencionada con 8.000 dollars por el 
Ayuntamiento. 
A las ocho y media de la noche se 
pondrá en escena la ópera en tres ac-
tos L a Tempestad.' 
AIJBTSU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: De la Luna á la Tierra. 
A las nueve: Certamefi Nacional. 
A las diez: Congreso Femnista. 
MARTÍ,— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media : Vistas y el 
duetto Los Corbettas. 
A las ocho y media : Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
dueetto Los Corbettas. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
P U B I L L O N E S 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r í u l u e t a ) 
CIRCO DE T R E S PALOS. 
HOY EXTRAORDINARIA FUNCION 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
A. las siete y media: 
duetto Les Mary Hrunni. ^ d 
A las oeho y media: debut ri 
mosísima Noedia y del p:ran 
risino de la señorita Iin«f> m ^ IV 
larín X . 1 ^ el 1 
A las nueve y media: vista. 5 
librista Mr. Kiners v la . eQüi^ 
chez-Díaz. 7 PareJa 
A las diez y media; Vista 
duetto Les Mary Rrunni. S ^ el 
CIRCO PuniLLoNEs.—^tuadft 
Parque Central, castado de 7«i 611 i 
Teléfono 8288. 
Gran unción de «ala á benefici 
^ do. 
la Reina del Carnaval y SUs 10 C 
Honor á la que han sido i n v i t é ^ 
señor Presidente y VicepresitJ. 1 
le República. 
Función diaria. — Matinées 
mingos y días festivos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. r¡: 
grafo. — Función por tandas^í5, 
trenos diarios. — Entrada y" 7 í*f 
diez centavos. llíletj 
ALHAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela — p . 
diaria. — Por tandas. ^ 
A las ocho y cuarto: M 
Automóvil. 
A las nueve y media: Las Tres íí 
jas. 
FEBRERO 4̂ 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o K o r l o . — L v a r ó n blanco hg^ 
D i s t r i t o S u r — 2 h e m b r a s blancas w 
t i m a s ; 1 v a r ó n b ' a n c o n a t u r a l . 
D i s t r i t o Oes te . — '2 h e m b r a s mestizas u, 
t u r a l o s ; 2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e — F e r n a n d o Barrios, 48aJ 
E n f e r m e r í a de l a C á r c e l , Suicidio por [L 
t r á m e n t e p e r f o r o c o r t a n t c . 
D i s t r i t o Sur , — F l o r e n c i o Alvarez 2 añ' 
E s c o b a r 12:1, B r o n c o n e u m o n í a ; Pilar CMJ 
t i s , 14 a ñ o s , R e v l l l a g i g e d o 85, Quem. 
E d u v i g i s M a r í n , 40 a ñ o s , P e ñ a l v e r 84, 
q u i t l s . 
D i s t r i t o Oes te — F r a n c i s c o Real, 26 añi 
.1. del M o n t e :;!>3, T u b e r c u l o s i s ; Antonioü 
g o . .lO af ios , E s p a ñ a . Un iv e r s ida d é InfaJ 
T r a u m a t i s m o a c c i d e n t a l ; Germán Granj 
ó meses . P a n t o T o m a s 34, Enteritis; JOIJ 
B a l t i . 32 a ñ o s . D a Covadonga, Cáncer 4 
e s t ó m a g o ; J o s é L e m u s , 75 d ías , Cádiz f 
D e b i l i d a d c o n g é n i t a : B a f a e l Oliva, 8 aá 
C. B e n e f i c e n c i a , S a r a m p i ó n . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o | 
D e f u n c i o n e s y 
C. 456 1F. 
FEBRERO 25 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o X o r t c — 2 hembras blancas let 
t i m a s . 
D i s t r i t o S u r . — 1 v a r ó n blanco natural 
h e m b r a s m e s t i z a s l e g í t i m a s . 
D i s t r i t o Oes te . —• 1 hembra negra MÍ} 
r a l ; 2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s ; 1 vari 
b l a n c o l e g í t i m o . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — J o s é Acan , Progresos 
I n s u f i c i e n c i a m i t r a l ; T o m a s a Acosta, SOañi 
X e p t u n o ICO, A r t e r i o esclerosis; María 
M o n t a l v o , 27 a ñ o s . A g u i l a 40, TubercoM 
D i s t r i t o Sur . — S a n t i a g o Pérez, 59 ai« 
P e ñ a l v e r 1, A s m a ; B o n i f a c i o Casas, 39 sis 
E s p e r a n z a 02. O a r d i o esclerosis; Edelsin 
R o d r í g u e z , 45 a ñ o s , A g u i l a 264, Tuberc* 
s i s . 
D i s t r i t o Oes te . — J u a n García, 3 0 ^ 
L i t o r a l de San L á z a r o . Suicidio por sumí 
. s i ó n ; E n r i q u e C o s t a l e s . 1 S meses, Maloja 151 
B o n q u i t i s ; A n t o n i o G a r c í a . 65 afios, Espaft 
F r a n c o 5. A s m a ; R a m ó n Divi , 55 años,!' 
B a l e a r . T u b e r c u l o s i s ; A n t o n i o Seijas, 
a ñ o s , La, B e n é f i c a , N e f r i t i s : Francisco MarlÜ 
nez, 2!) a ñ o s . L a B e n é f i c a . Tubérculo! 
R E S U M E N 
D e f u n c i o n e s 
N a c i m i e n t o s 
ANUNCIOS 
C l í n i c a s i f i l iográf ica 
D E L O S 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se a d m i t e n socc ios i | 1 mensual 
Buenos Aires N. 1- Habana.̂  
5. 448 ' 
A H T E S T i B , 
A b o g a d o y N o t a r i o . H a b a n a 69 entre 
po y O b r a p í a . T e l é f o n o 790 H - W ^ j n 
17«B3 I 
MANANTIAL SAN FRAffCl 
AGUA NATURAL UIGESTIVA 
( P A E A . L A MESA) ^ 
E n c u m p l i m i e n t o de l a ol*' iesi 
n u e s t r o s c o n s t a n t e s f a v o r ^ a ° .^den «' 
t a f e c h a ( F e b r e r o 1 de l ? 0 9 ' ^ ñola, ^ 
r i r p o r so lo T I N P E S O p l a t a f ^ L j o s a ' 
r r a f ó n ( s i n e n v a s e ) de esta p r 0 ^ ^ j 
que t a n m a g n í f i c o s r e s u l t a ^ . c ^ 
á. c u a n t o s s u f r e n d e l ^ S T U 1 \ ^ t r e a ' 1 » . ' ; 
p e c i a l i d a d l o s q u e paclecen de * méu' 
C o n s ú l t e s e á n u e s t r o s P^^usado r' 
pues c a s i t o d o s e l l o s ^ ^ J 0 res»"4 
g ú n f a m i l i a r , con ^ t i s f a c t o r „ 
E s t a a g u a se r e c i b e ' V a r i a m e n t e , 
t i a l en e l D e p ó s i t o MEKCBD 
2384 
6t-
HERNANDO f J ! 
C A T E D R A T I C O DB l-A ^ 
BRONQUIOS Y G A B 6 / ^ 
NARIZ Y OlDt* ^ t¡)á( 
N E P T U N O 103 DE 12 ^ ' QM 
los dias excepto los dornm ^ 
sultas y operaciones ^ vie^ 
Mercedes lunes, miércoles J 
las 7 de la mañana. 
C. 392 . 
L E G I T I M O S 
FRANCESES 
"BAZÜR I N G L E S " ^ " W A S H . V í # 
OBISPU Y SAN IGNACIO;^ S, RAFAEL E INDUSTRIA, TELEF. 1966. 
e 665 ill 
